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R e d a c c i ó n y Administración: San José, .̂-Teléfono 5 5 § Jueves, 26 delfebrer* de 1925 
l a 
Una cuestión de actualidad. 
l i b e r t a d d e e n s e ñ a n z a . 
ser 
<lo 
«El Efitado no puede m i s i ó n d-oi Estado es fomentar y di-
t ' maí í s t ro : el l i s ia - fund i r l a instruic.ciún, y para ello se 
sólo1 puede des- vale de l a enseilaaiza oficial y l a 
t E l X ^ L R X C 3 J 3 E 5 X j j R L 1MA&ÍA1S£'£& _ 
JJ^InS^ XD.-Núm. 3 . 5 3 2 § 
* * * * j x - . í - k j — 1 para compiletar la obra del lEstado, un a u t o m ó v i l y atendea* con su produc-
no ftúlo eil la p r imera , sino t a m b i é n to a l a i s necesidades de dicha Asocia-
éü 1# segunda e n s e ñ a n z a . Por la Es- ción. 
t a d í s l i c a d H misino «Heraldo», los D E S P A C H O Y V I S I T A S 
Inst i tutos de E s p a ñ a tienen hoy quin-- E n J í i Pre-sidencia d e s p a c h ó el pre-
ce m i l alunnios, mientras que la en- s^dcnh con al subsacn i a n o do la («o-
s e ñ a i t ó a privarla alcanza a 10.000. t ^ r n a c i ó n y con el vicepresidente del 
¿Qué r-azóm hay para que esos dos Conwio Supernor cíe la E c o n o m í a Na-
pfrados de e n s e ñ a n z a es tén frente a cionail, 
" ay para que l a L i n g o conf erenció con el general 
la otra? En l a Korinus-a, rccihii') a.' obispo áíei Ori'mie-
para que .ac» sumiumt».- — - — n , ^ — ^ » prim€.r., fnsefiama Ja eecuola nac ió- l a \ d e s p a c h ó con efl snlisrci-f lai-io de-l 
le que para que se le Estado; las dOvS estaoi sometidas a las ^ Y la escuela privada coexisten en Trabajo. 
reconozca, valor social.» mimas condiciones legales, plan de perfecta anuo nía: e indepvniiencia. ¿RIQÜELME A MADRID? 
(«Heraldo de Madrub), estudios, matr iculas , profesorado t i - ((E1 instituir, no os m á s que l a pro- p,or i iottcíns qué nv-recen enteco 
editorial mim. iz.l&i.) tular, prueba de examen. Sólo se d.i- ion$ración d é l a escíiflá» («Hera ldo de 'o-édMn ^bffitíots auc la vacante d.-l 
que el BMaüo e* nvan.do fio la bri.q-aidía d<" TnfantfM'íi d -
ae-^íro, conio el Madr id que m proriuio con moti-.-n de 
...-onarios del Es- % n1u"'-tc del áwfirail Dínhán. le ha 
u de Ja educacaon de l a juven- pagan l a oflcial y la pr ivada. fado, cuva m i s i ó n es e n s e ñ a r : pero el ^ ñ o bfrer ida n»i — r ü n n - ' b n c , .-1 
LA que no es sólo labor mtelectuíU Hoy, con el profesorado t i tu lar , Estado no puede hacerse r-o'-dario de < . • no h a enviado todavía , su coti-
v cicntíflea, sino muy principalmente tan dignos son los maestros de colé- la esnAfftaiñzs diel profesor. T 'niramcn- tesstffción 
Jioral Y social; pero la odiosa pollti- gio como los del Ins t i tu to; tan digna te los funcionarios reprewjuan al COMBIMAOIOM n-r MAC ESTRADOS 
ra de izquierdas y derechas la a-rran- de elogio es la labor de la e n s e ñ a n z a Retado cuando éste dehga en ellos el Eriíhé loe d^cret^* có de suis u l ^ ideales para unas- privada como la de la e n s e ñ a n z a ofi- poder en actos que causan derecho, p(.v f̂nmfn una 
trarla al campo del sectarismo, don- cia.1; (sin embargo, «Hera ldo de Ma- colac ión de t í t u lo s , t r i buna l examina-Z nn es la razón la que domina, si- drld», en un Wsnnoso a r t í cu lo edito- cU>t , func ión directa, inFipeic-toira, etc. 
el Na'ciones 
WVWAWVWVWWW» 
E X MINISTRO E N F E R M O 
So encuentra enfermo de a lgún coi* 
dado eí ex min is t ro conse-rvador doní 
Loi-enzo D o m í n g u e z Pascual. 
E L CONTRATO CON LA T R A S A T * 
L A N T I C A 
El Pleno del Consejo de Estado s« 
m i n i ó para t ra ta r del estudio del eoc-
pedinnte de re-organizac ión y prór .Dga 
<i.l actuaB contrtito con l a Trasatlár.-
l ina, que. t e rmina dentro de ocho año». 
La discus ión g i ró sobre el propósito 
favoroble de la, Comis ión, que dice qu* 
hay que eaperar, sin embarpo, a qu« 
termiine el plazo marcado. 
Mañana , h a b r á extra reunión c reyén-
dose que r e c a e r á vo tac ión para íijai* 
•un nuevo plazo de 33 a ñ o s . 
L A S C E D U L A S M U N I C I P A L E S 
Ayei t e r m i n ó ol plazo de pre-J^-itíú. 
ción de ofeirtais al conrurso para adju-
dicar el pr iv i legio <le ñmis'ión de cé-
firmado« hov por dulas numici-pales y conJít i tuir l a Ba»> 
eombinac ión de oa munic ipal . 
maio-;Atii:i(li>s qu." no afecta a esa pro- Según n.uesiras noticias s-on tras l o í 
vincia. phegos prasentedos: uno por ni Bami» 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O C a t a l á n , en nombre de un «rupo ban-
— , , . A l as diez y cuarto dje la noche ter- c i l i o , y otras dos de distintos eleimea-
9* e> f000 ^ n / n m í S m ^ u n r i e v ^ ? ' ^ T * € colegio, que au.tc-mados por la. ley f a c i l i t a de dar Ininó d é o n s - i . - de! n i .ec loru . . fos f i n a n c i é i s de Madr id y Barce» 
lianza. Cuando ai aníparo oe una ley híi^e vida mas intensa con el alum- t í tu los ; aqin no se h a ped.ido ese p n -
niás equitativa vivían m á s decorosa- no ) vi legio, sino una ley que somrta a 
mente todos los Colegios seglares y La enseñanza privada es necesaria todos a l a misma prueba, 
ralriosos, la competencia, ley de todo 
0^re*O despertó la animosidad con- Q^vv^vvA.\Avvvvv\^vtvv\^\'v\\vvvv^vvv'v\avv'v-vx\'vJ <v^v^^vv\av\v\v\a'\'vvvvv'vavvvv\\'vaa'V'vvavvvv^va 
ira" las' Ordenes religiosas, que no 




de no es 
no la pasión del miedo. orial de prineaipio de curso, censura el Na'ciones m á s progresivas que la 
El faaUisma del fraile ha sido siem- sistema de los Institutos e indica co- nuestra han concedido a los coleídos 
teniendo títuilos, se apoderaban de l a 
enseñanza; y bajo pretexto de favore-
cer a los licenciados, dictó Romano-
jie? su famoso dlecnHíto, que abrió un 
ítbismo entre la enseñanza oficial y 
la privada. Pero la malhadada ley 
produjo el efecto contrario a lo que 
se pretendía y fueron los colegios se-
plares los que .<}« «i^líeron, llevando 
la ruina y la miseria a muchos hoga-
r?s. Los religiosos, entonces, inva-
dieron las Universidades, se hicieron 
licMiciados y doctoréis y hoy casi to-
das sus noleigios tienen profesorado 
lifnllar. Al resurgir abora la cues-
D e s d e p r i m e r o s d e l p r ó x i m o m e s 
d e m a r z o r e g i r á l a n u e v a o r g a -
n i z a c i ó n d e los d e l e g a d o s g u -
E l . genera! Primo de Rivera dijo al lona, 
sai!ir qiy s? h a b í a n aprobado once Ahora el Ministerio de la, (ioberna!-
expedientes de Harienda, con asisten- c i lón es tudiará la.s proposiciones en 
cia dtel s u b s e c r c í a r i o de ese departa- un plazo de quince días pam. liacer ütf 
me utp • a < i j adic ac i ó n d e ftniti va. 
Añarlió que se h a b í a n escuenraao j .a impresión, m á s geitwraílizada « i 
las ó n i m a - exirflicaciones del señor fe. de mi* m hará en fa.vor del BafiJ. 
Calvo Soieio. sobre pumos importan- co Catalán. 
• • ' • I Kistatúlo pro^dneiaí!. r.r,—.0,, , „ . . 
:En M a r r u e c a no hay novedad en Ü;N ^ R T , C U L 0 E P 0 0 A « 
ninguna de las tres zohas. h1jo F-Pocaj> cle «sta noche publicsl 
T e r m p i • (•[ presidente "mianif^sta.n- u'n ^ ' ^ ^ hablando de la pol í t ica del 
do que dentro de media hora todos Gobierno. 
los vocahs del Directorio irían a Parque Ke mantenga d rájSff-
desp^dir al Rey y que m a ñ a n a no 171011 P ^ l a m m t í i r i o , que es rnsusíitui-
ncudii íam a recibirle por expreso d?- t>le-
seo dpi Monarca. Dice que el día 13 de. steiptiemhre dá 
Solamente haíariia él a l a estación. 1 ^ se abrió un na.réntesis v lo ] TU 
UNA NOTA O F I C I O S A mero que m necesita es c^rTR-rio. v <«>• 
E n l a Presidencia faciflifcaron una róaflo con el .res-tah'ec'niien'O d.-̂ l si«-
iVVV\A1AAVV\.VV\A\V\VVVVVVVV\\\VV\VVVV,\AíVVVVVVA A , ^ ^ ^ ^ V V V \ V V A A A A A VVV\A\\AaWVX\̂ \̂ \VVA,VWV\ V̂VVVVÔ .VVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVt 
DESPACHANDO Otra pronxjgando por un año l a au-
M-ADRID, 25.—Esta m a ñ a n a estuvo í o n y a c i ó n concedida de permaaíuciai 
• loo temores son maJvorpx? dio mío desipachamdo con Su Majestad el Rey por un año en lo& pucdtus de Vigo, not« en l a que se dice que había nido tPma v dp "I* Gonsmurián que, estabaa 
W Ordenes ^Mô  flAnorarTí^if «A general Primo de Bivora. Valencia y Cádiz de los buques cocí- desechado ei pedido de fi.OOO metros Vicentes cuaírudo so abrió, 
la enseñanza ya que no hnv recureo UNA S O L I C I T U D nm con pabel lón extranjero. ^ retort. con destino a 5as enferme- Eso es lo que debe h a c e r a Otra co-
legal que pueda hnpediirte el acceso presidente de la Junta de Dero- Otra disponiendo que los alumnos ríf's <íe las posiciones, porcme no re- fla ser̂  un réoimen de carrta otorsr1" 
hasta la misma enseñanza oficial oho,s Hoanbre ha dirigido aii Di- do las Escuelas de Comercio anterio- Uñían fós icondiciones fijadas en el da ^ "na A v e r s i ó n de moderes. Y aten* 
H miedo afl fraile ha envenenado lectorio un (efccriito solicitando la ñ- ros al curso del 22 al 23 y que hayan P ' i p c c de subasta. tos a la Historia. no<sotro(s, los "erdn. 
(letal modo la cuestión que hace ün- dentad dte los coaidienados con motivo aprobado las asignaturas que precen- $ £ c é tiempo se desechó otra impor^ deiros ^nsw-vadores, en bien del naís , 
posible toda discusión serena- los del asalto a la C a j a de •Aftionros de túan l a regla primera del l a disposi- tante de víveres, que taiinpoco reunían do la Momamuía y del nronjn Ej4rc i -
«mceptos más oíaroc son tergiversa- Tanrasa. ción transitoria promulgada por Real las condiciones exigidas, hac iéndose fo une hoy pobiernla. decimos .-me eso 
das y falseados descaradamente y las L A C R I S I S T E X T I L d ó r e t e de 31 de agosto de 1922, tío- P^der a l contratista la fianza que ie- c a r r e a r í a craves consecuencias, 
plumas más atildadas pierdan su ha- K l Comité delegado por el Consejo nen dieredho a l t í tulo de profesores nia depositada. No medimos la dura-dón del narén-
bituaa gallanura para hacerse soeces Superior de l a Economía Nacional, rm-rcantiles. L O S D E L E G A D O S G U B E R N A T I V O S Í0f*ñ- deia.ndo su responsabilidad A 
y groseras. Hace pocoq días un pe- estudia con gran urgencia y defceni- Estahh-ciendo las nonnas que se Desde primero de marzo próximo re- eobemln.nf*®: ne.ro sí decimos <nié 
riódico locaili se expresaba en estos ndrnto las solicitudds e informes que ludican para ol pago de los derechos ÍT-rá la nueva, organización de los de- euamdio se cierre hnhrá de ser el pm-
ténninos: «Se pido la validez acadé- "está recibiendo en la información pú- de piaitentes e impuest/os que se es ti- Jegados gubernativos, establecida con nío 'ní,-f« miien decida, .^n firaba-S v 
pc& para los estudios realizados en b,icn abierta para estudiar el reme- pulan en la vigente Ley de emigra- arreglo al Rea l decreto de 2 do di- 8in ficciories. acerca de hombre 
los Centros de enseñanza privada. í<Se dio que h a de ponerse en práct ica a ción. cicinbre y a l a Real orden de 7 de qu^ sirvov, y d.n llns m í e r e r m ^ i a . 
Pide la ausencia de todo control dell de combatir la gran crisis porque Concediendo el «Rogium exequátur» 'C-rero. E l , r e y A ZARAOOZA 
'Kstadoo.. Se pide, en una palabra el •atraviesa nuestra industria textil. a don A. Echeverry, cónsu l de Ja Re- Por virtud de l a nueva orgianíración 4 las doce v cinco minuto?; de l a nn-
'ibertinaie en la enseñanza. ¿Con.se- L A «GACETA» pública Argentrna. «en Bilbao. delegados gubernativos serán su- che sniMó el P p v naTin, Zarscora. 
ínurán „ios qUe graznan ahora», man- L a «Gaceta,», de Madrid, publica, en- Autorizando a l a marquesa de Vi- piiinhios por m á s de l a mitad. Fr« la ft^ción Astúviewon a d<«ofldír 
wfiadola, 'a nalabra libertad?..'.» tre otras, las siguientes disposiciones: llamayor, presidenta de la Asociación, UNA C O N F E R E N C I A Mm̂r™ cP n i ^ ^ - H o ^ -nlpno. «i 
•n dinsa Libertad ha sido una vez R-eal orden disponiendo que el d í a para el mejoramiento moral y mate- E n l a Academia de Jurisprudencia director de Seoniridad, el obispo f 
Yergonzosameiitp coreada por el 2 deí próximo mes do marzo, den l ia l de l a juventud cató l ica de .San dió hoy una conferencia el abogado otro-q fmtoridades. 
graznido de sus propios voceros. L a principio las oposiciones de aspiran- 'Sebastián, para rifar, en combinación señor de las Casas, desarrollando el «vvvvvvvvvvvvv i /vvvvvvv^ 
j ^ ^ ^ ^ e n i s a que ayer defendía la iif« al isecretariado judicial. < ai la loter ía nacional de 11 de mayo, tema: «Los cabildos insulares». Del Gobierno civil 
E l gobernador se pro-
pone visitar el Dueso. 
E l señor Oreja Elóeegui dijo ario--
che a las periodistas que carec ía d« 
información para facilitarles. 
. tt.es dijo ún icanvnte que varias ca-
rreteras de la provincia se encontra-
ban interceptadas por el temporal de 
nieves, y que en breve se proponía 
visitar l a colonia peni tenc iar ía del 
Dueso. 
Añad ió por ú l t imo el gobernador 
oue es tá ya convenido aue el domin-
go próximo tenga lu^af el mitin de 
pranaganda de la Unión Patr ió t i ca 
en la villa reinosana, suspendido el 
pasadp domins-o por l a fuerza del 
temporal reinante. 
VVVVVVWWM'VM/VVl'VVVVVVV»'»-» *4A<V\*A/VVWVVWVt 
En Jas costas francesas. 
Naufragan dos bu-
ques españoles. 
T A R O C H E L U E , Ea viofanta 
temporal! ha hedho zozobrar l a nochíi 
ípaisada al vapor espaiñofl <cConimins>)' 
(?) qué llevaba carganvento de ca/i-bíin 
p a r a Baroelona. 
Lai tr ipulación pudo b o t sadvada. 
También arrojó contra Jos bajog dt 
la isla, de R^, esítrellándole, a l vapor 
«Rnedá», que llevaba cargamento (!• 
superfosifatois. 
Deapfeéis de graimd^s esfueraos pudie-
rom. ser salivados diez y ocho de sum 
tripulantes 
. o . W r que ^ profpsnr a ^e ld (> 
i r a d a s • Ultrajar m á s 
^ f r i n f J ^rtwiones, enseñando 
^ ' i f i t f l ]l0y furiosa-Y ¿Vn . l hheri*ü te enseñan-
m£\yilCtir tari a l farda con-
X ^ ^ f e ha ocurndo otra 
^ las O r H . a r l a b n r d a ^cie de 
^ r VTH~ r o l i ^ ^ a s quieren 
b^ ''on m J lSenai1za ofi^al y aca-
te " nuestras gloriosas üñivers i -
5a la n í ? - a Pmi^a iz<ru^rda 
^ 'oZnZ ^ han h e ^ o otra 
í^reso ,, •l0R acuerdos drd 
R^ado y cl^o t,arJ10n CatóHea, inau-. 
^eda L r̂JidP h*Ío 1» Presi-"cía M] n ^ . V . imJ0 presi-
lá3 Heoles p?0"0 >' ™ P r e i n c i a 
P ^ t e s activa ,as 
j á t i c o 
t*] S V d ^ 0 ^ y Privadas, des-
c^tic  X l d e T / ^ l u ' l a l^sta el ca-
. ^ e s r w . „ ,Ví>rsidad Central. 
se pretenda hacer 
'0,,odo b c l f ? ^ 1 te\ -Estado, si-
Js la i n s ^ e S ^ o - T-o que se pide 
í;; f e x S 0 " ^ a r a n t L a . ^1 Ksta-
l̂ M de ¿ r^Petando l a 11-
í ado i r f a S f i , a r y ^ se rvando al 
m Pide Qi o u a d dG e x P ^ i r Quilos. 
& ' hacen L?esaPare^a.n las trabas 
I0"- pnr 7 m̂o*\m& toda, educa-
l h ^ n l o .>S1,rda e ^ l a v i t u d en 
1 ÍMado ^ ^ I05 funcionarios 
ufo, s<? han arroeado poderes 
^ 5 qae la SoboranTa misma no 
& «Herid P"rde m a e ^ 0 : 10 
K L ^ n u L ^ M-ndrid"- ra 
50lla»za fuT- * d p ^ T i e ñ a r -n la 
Unciones de garantía . L a I N T E R E S A N T E A S P E C T O D E L M A R , T O M A D O A Y E R D E S D E El S A R D I N E R O P O R N U E S T R O C O M -P A Ñ E R O « S A M O T » 
H B I H I B B H H H B H H H W H 
*m xi-PAaitík l " " ^ ^ feL P U t E L Ü U A N I ABRO aa d e i r f B R C R Q ü E m 
L o s b a i l e s d e l a C a s a d e t a « « L M ^ ^ / {? e n B ¿ ' b a o -
"^"^ d exeeüientísimo sefior don Juan P i d i 
"mar el á l b u m que se le 
uieu 
y" Pon, y hacer presente a los pro-
piet-arios todos qive ipuedon aisociar-
se a dicho haufuiajc ftrmánido en las 
i . Casa de k. ¿Sitaiia nd podía ébano y efe azabache, d? esmeralda cai-tulüuas recihidas en la C á m a r á i 
ieclaa' a la aaga en lo que a piopor- y de turque. 'iu fne 1'u'1tv 
^olaz ;,' sus asociados se re- V perdonemo- nti franqueza el (Uff-i,u,<..,J 
. j ,,;.);, aa i-'-ual qia-e oíraft .no pm-id-eniv á&] Darectorio. 
iiii'ros .uru>i.i<-o.>- o re^ionalos. orga- Jín r,iiie^tTü «Cíiá'ne.t» denotad 
como ÉiJiunciíuvios oporLiinanicn- tnos eacTibir [os Ju>n 
. liin - batí - que, a juzgar por la Lingnidiis y gentiilies 
ü ió i i i o / d(ñ p r i m é r o de és tos , han \ l u i y I a í z . Juílila - a 
. SOnWitiür un lisonjero exijo pura Paquita SánrJuiZ, .María C.uai 
E l entierro de Aranaz Castellanos consté 
y tuye una gran manifestación de duelo. 
DOLOROSO S U C E S O Kvai iiadas las anieriores diliiíi 
l i l 'LPAü , 2$.—A las seis y wslnte t ] s.fior Naviarro dlteipuiso qué y S ^ 
Se 
ñol s 1 
> de las 
ineua, 
t i l l a , Rosa 




Ipái vcñopes^clw'ecriAor-;. Matilde •Vclilla. Lolita. de 
En éí síiíóii de actos del domici l io t;i Mouleji) . Stnforosa ( 
socml s l ' re.lehr.j anoche el pr imer c u , p i l a r GoiizáJez, 
traile de tlarn-avasl, baile que supe ró RÓdiáguez, Rosita f .arcui v i c r n a , C.c-
jlvndo:- inagnilirem-ia a cuan- lia Alvarez y Hv-anla Saiz. 
tos ^ eretebraron ••n esa noche en los Obdulia Ruiz. Aurora Rautista, 
dfeüiitpis 'Circmlos o C.a.sinos madr i - ii.jmiíHa Domíngue./. . Antonia ld i aque« , 
icñ.»-. Pvuiz ih.nziVJez. T e r e s í t a Cuevas 
.\,o .'.xM^ero: no me dejo ar ras t rar m-.|ita Póí'i'.ifiOS, i-V.hciana Cua 
erbolisano aduiUidor y ten- Ca.rmvn Veii.lla.. Comclu^-i 
Diun-.v» Ferv.,á,»ll*'J'- Pau<lr 
,!»•. ron mis palabras pro- P u r i l a Muñoz . Luisa ( . a r r í a \ lerna y 
p: i; delante los hechos. ('.(mceoción G?l. ' 
que, dejando ai ¡De P é r e z . Paquita Viljoso, H asa n o 
s / a los crue por ra- Amirós . .in.sia Cuevas, G r egó ría Po-
éiótí inidiera haber /as. Regina LaVán, Mar ía C a ñ i z a r e s , 
' acudir a los que VJatiMe Vizoso, Ma.ría And iv - . .loseta, 
¡laña araba de or- Cana'1,! Linares. Lclores Rautista y 
abierto. ( i r i ^ í ina Gi l . 
i .•ri'<'r que es:i pre- Müaüi 'os M a r l í o . .b. ••••'ina Lorenzo, 
r a . en un - ínLnna V m u h í L u C a M e r ó n . .Ip'1!!-'» H o r r a n , 
es eO ciunpJimiento Leandra Ga rc í a , Dori la Ferrián-dez, 
ni pi'eferencia nace P t é d a d M a r t i n . SoVdad Piede.casa.Ñ. 
.¡il.o arral i rado» pro- .\..i-!L:> R u i / , f ' o p ^ ü í f RamiTRZ, 'J'-
del convenciinienlo larí.n Sá . ' . - lnz Nielo. Esperanclta. Mi 
haya mujei'es moti- '".as-tillo. F'-lisa Aui^rés. Mar ía Ba.za, 
i v optinns.ino, gra- Rpsarito Reit in, Purit.a Moran"'.-!, 
circunstancias su-Q- AraceM Ñ u ñ o . Mere.-d.-s Poveda y Te-
rosá? para que la. re-.i Tílilcz. 
a t ra iga resuelta- Señora*, ele Ur lnna . de Pérez , rtofla 
Se 
sus 
111 ^ pros. 
i!!:', 
au 
C á m a r a a la j u n t a i n n n i r i -
dares contra el a rb i t r io de 
n odificar v de las eontes-
ie las dk-tintas L á m a r a s a 
e consuíltó sohiie este, par-
ir. 
y le- hechuis sefli 
ma rv,v'n otros l>íül'i S. 
/.oo dí;^ mi pi-oí; si1 
. ' L ' ipi!;i,iii 
frti un üi 
rn i " ! ' " y sniriMO. 
d-e qn-e. allí dionde 
iañ.-.^i,s bav bellez) 
i la y i l i - i i i v.'ií.'n. 
CÍ!-;il/- iii'MU!' pode 
: •¡gjiSSÍÍ> i dad liOS 
nieáñé'. 
Ajluche s.1 e 
Ptú 'a quien: c 
.j-.husa. jios coi 
para d^luear 
•.v. aif ígír une 
tiG líl .NÍoiiiañ; 
i A.-.M-iañi.-nlc ti 
•Na^cl;-' benuM 
lebi id.raii vai'ios bailes Hris, F.duviyi-
os Cí is inos dé la corle. y[at:,,de Die^o. 
umo noso¡ ros t e n í a m o s rtoñ.n KscwVis^ 
ir una elerción capri- Ortega, doña. 
i.placemos eu rt-petirlo T^Wga ViiíZO® 
minutos de esta m a ñ a n a o c u r r i ó en tigentcs tle po l i c í a procediei-an .« , 
acuerda no conceder la subvem . . y ^ r i . a un doloroso suceso. ««loncion déd cajero del Crédito (in 
ción •que solici ta l a Seo coi ó n de Ar- Vicente López, de cuarenta y cinco Ignacio Rclai is teguigo¡í ; ;a . cjH (.'03 
tos P l á s t i c a s del Ateneo de Santa.n- .aflttS> na tura l de Lugo y habitante en uor don Pedro Mieteer y a1' j , . ^ . T 
der con blestino áÜ Mtíseo Arqueólo- QUeiejlQ) aj pretender a dicha hora Negcciado de Valores, s e ñ o r Antolí 
a $JM>.ma, #ico cl1,& de organizar, por ha- atravesa.r la carretera, fué atropella- L r s t,ii:s citadlos s eño re s r,, 'n-
rere, harse agotado eíli capitulo correspon- (k) pOT U11 ,.},„,¡,>n do la Sociedad Ha- trasladados a L a r r í n a g a deslié 
.tus- diente del pre-upuiesto. r i no-Pan adera. respectivos domicil ios y 
etnra del escrito presenta- g j n pé rd ida de nlomenlu fué con- t á m n d e c l a r a c i ó n . 
dnrido Vicente por varias personas Se asegura que J ü « d e m á s eai¡p'¿ 
ai Cuarto de Socorro de Las Arenas, ¿úg dol Gráidito han decidido aw^te^ 
dondv &e te prestaron los primeros a sn-s c o m p a ñ e r o s encanfl'ilados, ^ j ' 
auxilios. parte económica que sea neceSajif 
'Ln vista de la gravedad del estado m i - n l r a s dure su pr is ión. » 
deO herido, se dispiiiso su oomlncoioii Eeta tarde der lard el ex conseiÉÍ 
a.l Hospital de Hasurlo; pero _ 1 O s es- don Santiago O l a v a r r í a , que i n ¿ ^ 
fmerzois de Ichs médicos no s i rvieron d e s p u é s a su caiSa." 
para nada, pues las lesiones que te- Se asegura, que v e n d r á n de tiu 
n í a eran tan gravé®, que falleció a d r id , dor.dlj residen. Jos. consejé^ 
lo.ír pocos ini 'nn n.i(:s. qilé fueron (¡(."stituídos por orden h 
¡La v íc t ima de éste accidente era Ricial, seilores La.n.da-luce, n„,ae Jtí 
peón e a m i n é r o disl Ayuntamiento de I c h s Gaitaniii'S y inarqiié'si f|e .AJdaiua 6 
Guecho. E N CASA DE ARANAZ 
LOS R E S T O S DE L O P E Z D E HARO m ju.z t r a s l a d ó bov al doitilá 
LEil s eño r alcalde exannim esta nía- ¡j , , í1i6l f}nad0 Aranaz " Casi^latfl 
ñ a u a un lexto de 1/35 titdllado «Su- jonde rea l izó varias diliifenctas 
cesión Real . , ol cuail de-eía en una de ¿INCAUTACION DE PINC-RQ? 
sus p á g i n a s , la n ú m e r o 327, parte se- asegí i ra que el Juzgado ha 
gnnda, que don Diego López de Ha- r|.(.;,.n (,,? qufl &e p,.0CMia ]o i g 
ro m u r i ó durante la c a m n a ñ a de A l - f.a^vni de oTan cantidad de l i b r M 
geoiraK de .enfennrdad n."rural, y que tf-rlinas que don Luis Nüñez 
do la i.n-tancia dl& l a C á m a r a de la ^ pjiterradip en el Convento de 
Propted-ad, en la. que «-o-Iioiiaba su p ^ Fram-isco. 
inc'-i' ión en o] Censa electoral carpo- ' lEp'v' isía de ello, compremlemo* que 
ra l ivo . , nnie«tro Munic ip io pásae una nueva. 
T a m b i é n nned-a enterada la Cama- l)isf;i para Hevitr a •-abo bis invesl i-
i-a de un Rea.! decreto de la Presidan- gaciones para ver do enrontrar loa 
C-ia del Direr-torio m i l i t a r , aprobando Ti^i0v ¿el fundador de nuestra invio-
Se queda enienado del recurso in -
l,(imu4<lq ante 'a Sella do lo f t iv i l de 
Ifi .Áudlenoin Te r r i to r i a l db Burgos, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B K 
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V •-imii» i 
ecvntra e,l acuerda de ta Juaita provin-
cial d.'el Censo PM ' do ra l , tl^sestinmii-
tjene en nn P>ancn ipgles. 
La odisea del mayor Cebóme . 
fez. ' d o ñ a Juba (.ava-
X r h s i ^ a v ' i t i a . d o ñ a 
doña BaáWisa Santos, 
•íi G i l , doñ-a Ade-ia ias viviendas, y de una R'eal orden 
l^idova Láz.aro. ucna de fa misma Pi esidencia d"se.píim-a.n-
dfi Ca.bnll.^To. fit Lo- do hits instancias ipre-sentad.a.s por dis- ^ 
..«. Regí amiento- de Si.nid.ad municipaJ, â i-yn̂  
que contiene importantes disposio.io- CAIDA D E S G R A C I A D A 
hie'iiene de .p^dro Areval i l lo . de di-eoimieve 
a ñ o s , ge cayó a bordo d .̂'l «Ca.bo San 
.Sebastiiln» y s-e produjo Ja fractura 
uia piermi. 
iiiíis adn nuestro afier- renzo, doña Tomasa Men.éndez de f inta- Cémapaig de Comercia y Con- Trashulndo a.l Hospital c iv i l de Ra-
tr.-s pasos a ia Casa Vind,,ro. y de Garre-ño. . federad one'-í {á-renii-aíes solicitando la sl lr to ^ k hizo una do torosa cura, 
signnioaba responder . ] , - , t ^ r n d n ó Pn la.« pr imeras r'-forma del Real c'rcreto de Alqui le- (>,aLiftcándosa su estado de p ronós t i co 
i-'queJ'Unientos de horas Ofi la. ma.dru.yada. _ res.  . , . , . $rravé. 
Después de ganar un 
millón en una juga-
da de Bolsa, se dedi-
ca a extender che-
ques falsos. 
liuu v-iílu niad i den marca-da. 
/ . i ' '¡id.- e s tán las muj-H^s más ber-
Ciliioeniés wg.cf hi Junta di- Se acuerda anunciar la implanta-
SIR S I G H 
reotirVO'- por la ac-rtada ges t ión , au 
está, llayaiidí? a cubo y que en brev 
\ u ' - i : ; r juyeriitudj quf es tá m u y dará , copiowjs frutos-
p-.-r ( ncinm dé nuestro profes ión, nos 
r spóiidió. cuando en la meííte se for- ' w v * v v ^ ' v v v v a . v v v v a ^ ^ v » a - v v v v v v v v x ^ v x . v v * ' v v v - v 
m ^ u ^ ^ ^ m ^ T ^ ' y co" Cámara oficial de la 
I .a.:- innjen-s má>- ben-nosa^. la-s má-S-
lA-Iiaiiu/iii.e dist inguidas Y las- iná» dis- .K. 
i in^uida.uh-n^c bella-, son • aquella.s 
cion de los nm'-vof. -.--̂ rx icios Bolsa de 
la Proniedad. A.dini.ni.stración de F in -
A P A R I C I O N DE UN C A D A V E R 
iB&ta m a ñ a n a a p a r e c i ó entre Itxi 
i oc as 
cas, v Servicaos T.-ciiico- die Abobado, ¡ante-s <M paiÜeJ>ot « C í - í í i i o » , naufra- caminadas a la . ^ t e n d ó n del 
f roourador >- A r q u e ó l o para qiie. gado e.1 s á b a d o en .Algorta. ü s b o r n e , h i jo del gobernadon 
puedan, i n s c r i b i r é a ellos antes de ;E, cadí lver , que es el de u n hombre dlpinas Mr. Wood, por babor 
m i mero de al>ni los propietarios qtts como de unos treinta afios, no. pudo en c i r cu l ac ión choqur. en fai 
mujeres, que «maqoü i i i rou» su-s ros-
tros ciui la aneas que be .-van las cres-
las d'.- 'a- m o n t a ñ i i s y. r i / an en blan-
ca .'-i.nma las aguas dH mor bravio, 
ib e02 mar qm- t ainia-bria. tiene a sus 
pn'-s cmno- un Uirreiite de suprema 
^ ! a o.de i'.a.. . • 
Las muji-ro-s de la- .Montaña, entre 
la •.•••di/s.idad diG sus . rizos y tobre el 
' •armí, ! da -ns m.ej.i-llas.,- parecen lia-
bei; "i v ; . t o d a la belle/a de aqu--
J,lói i .-li.-aj.-^. coronados por esos fee-
ib.-iu'S ile ueblirni qpe de las cimas gi-
gajites-cas bajan al valle, i r rumpiendo 
en las callejas de los «pueblucos» don-
d'-. a v l a cópiia de una <(iiiozuca>» 
jn'cgoina. toda la nost-algia del ambien-
te, cán íu l i ro . 
Se lee. y aprueba el balance y aota 
de arqueo del mes de enero. 
V no h.a.biend(> m á s asuntos de cpie 
S E S I O N D E L P L E N O t r a ta r s" b^;?ui% la sesión. 
j ó d:'. don Fran- *AAAA^vv,A^^^^v\a-v\AA'Vv^'\.v\v\A.v^^ l iajo ta presurmo: 
ri.-rn (un ría. se reunu') el pleno de ta 
( ánuiva eii sesión de segunda convo-
ludoria, asistiendo los- s e ñ o r e s S. Gun-
síállez. Aja . Barreda, Negrete, 'Cospe-
t'.al. Bodega. Bonet. Fueyo, G u t i é n e z 
dei Grdis. Lópi>z D ó r i g a , Rovira , Briz, 
Qn in/iiamar, (mt^'ga, ile.ta-ado s e ñ o r 
Maleo v se-cretario 
La situación en Marruecos. 
temporal ha cau-
daños en los 
campamentos. 
G f - ^ t e ^ V ~ ^ ^ ^ V A R I A S NOTICIAS 
^Buiódó- entór&da la C á m a r a del te- j ^ ^ f ^ 1 ^ — ; E n ^ orcteii de ta 
b g r u ñ a de ud .h - . lón v fel ic i tación a. ülogra ail so dado m 
los B r v s que se envió r-J d í a del san- batal lan de Nav-atnrci, .Migud M o m o , 
lo de l ' Monarca v del dl^pacbo con- W®. encaidiro nal bfflerte d 
tesíuoióii. de ka. Aiavordomia d-e Pala- ^ ' tas y b u s c ó a.l dueño , oficiad d 
oio a.grad-'fM:cndo el anterior; de un i íneTXfts d« 1% ,'msliaJla, -dev-dlvi' 
o e í t t f e a c i ó n par t ieular de lia A.ka.l-
5 ^ '•'•s tUí,< hermosas mujeres son tjía da,M|0 fera^ada die un acuerdo d d A causa d'eil tempoi ail e n t r ó de «Irí?-
!as m..ni a ñ e d í s , ¿dónde hal lar las Ayuntamiento , s egún el cual , la Km- bada foizosa el crttocéro «bix t remadu-
paandp bá (Ii- t r i bu tá r se l a s , el m á s ^reg.a de Aguas" v:^r¡ie obligada, en ira.». •GuiadUdío arnlaino di t iempo ma.r-
.IhStli d • .l.os .tesluno-mos d?. justa ad- caso do d.lso-onfonmidad con los pro- clTainá a Gaiitaigeai'a, para l impia j ' 
mi ra ' - i ' n. sipo -im sil casa, en la Casa pietarios. a. aceptar lo dispuesto en fandos. 
|;n e" a r t í c u l o 23 del Reglamento; de dos «^eanigo host i l izó la avamzadi-
Por m, por esó ooncurnmns a es- ofl:CÍG,= ];l Jefatura Superior de Co- p , , dñ B#»í l&j .r^mHa.ndo le.vRnomtc 
G-entrq mum.iío-.-; por eso penetra- ir.ercio v Seguros, aprobando en uno h'-.-rido un soldado 
mr*s e,, h , s -e . ,-s; por eso. en nn, > propuesta de modi-fióación d - las- _ K J viv>n.ta hm-a,ca.n.ado ha c a u s a d ) - : 
d a ñ o s -e/ni tosí oaanpiamen 
n-es. sin q u é ha.sta- al iar 
á r i d o dieisigipátóias •po/nsofuailies. 
av\ VWVVVVW\AAA'VVVVV\Aa\A.-v\a.\\\A'̂ 'VV̂ \'VVVVVA'i, 
con fai deticioso «fox», ' " l cronista ' sé" j 
Tf -..sM/aha. son una gentil " laor i tañesn- ( 
i i . ém.re íaé d e m á s parej.a.s¡ bailan- i 
Ab-iri ¡a. y "di~--rinoi''m. bermr-sura y 
.¡«•••cia.l¡dad' ePaii las i .ai-a,cter(?fic.a.s de 
[asta la i ! : : : ^ - . ípMti. 
'y'.u i-'lla \ iim enng) ega.da a l a bue-
rm-'soi'-ií-da.il-' ib- bi (¡nionia m u n t a ñ e -
-a re-Id* me 1111 M- ' i ' ¡ r l : .e n ella, vimos 
l.-i- nr ' i- i-i- -aumd.uas mu ¡•prí'S. esas 
í' n! • \ ¡̂'oi'do sus nr-.nibrés. hñ-
.-rn tm. !;•.•:-> t'¡Pl l̂ W-O V qil« \ñé 
1-11,1 r i ü f t oaig'an al suelo. 
'v.iii--lie f:r-. p/irn loí íipia iiO'die de 
trabajó» .eapiab1-" y grato, al inniiím >'-
i,,,-, i., - i , ! - , -i ',I - • o-er nonVbre<- de 
(•• - h.ai,--. - v d.-ib-.;c-:sa--* ctHOurr^td^s 
¡.i I k i í I " e.dida-ado en bt Casa- de la 
¡M-'nliiña. 
Y ]/» eontV.sw ingr-nmímenle: aun a 
Vrn.eqne de que la, i-en#ura se i rite r-
•[-••nga. cón su bipiz ruyo y. severo: 
F u t r í ' ' bat-er i i i ldni íác ioh de esta, 
i íuanera a báceiSa irfi.ri.-rj-i..bie-ndo de-
•«•'lurai-ba'ie- iffl Lp-nera-l "P; Him d-e l i i -
vera, prefie-rq tener .-iqui-eva. l a . oca-
¡«iuri. de c'5ntelnpl-aV de c-pnai. ojn.s de 
o la C á m a r a , y comunicando en 
tro- h a í w r sido aprobadas pof Real 
orcfsp dé 3 de febrero de l-f»25 las 
m 'eida- f.bd ejercicio dé lOl'-l-SL 
Se acuerda adherirse a l homenaje 
¿DONDE ESTARA? 
PAJIIS.—«La pollcXa de esta capi-
tal , ciimpilimentarido un exhorto^ 
las autoridad-es de Biarr i tz . ha pro-





ser Identificado. Parece confirmarse plenanieiilfl qflí 
LAS S E S I O N E S BORRiASCOSAS Osborne pasii la frontera espaüóiaj 
Gn el (iobierno civil! estuvisrou esta iidernáiKbsse en San Se,ba.stiáii. 
m a ñ a n a , el presidente de la Diputa- ¿SIGUIO A MADRID? 
ción, ftc-'ñor U r í e n , y d diputado .se- SAN SEBASTIAN, 25.—Los pelÉ 
ñ o r Car-oa-ga, tratando do la forma dicos de P a r í s y alguno.'-: de Madrid 
de ev i la r que en la sesión quo hoy vienen barajando el nombro Up. Os-
ha do celebrarse so reproduzcan los borne Wood., complicdndole eu una 
inciden 1.".s lam-ntables ocurridos en oscandalosa aventura, 
l.os de dia^ pasados. Este individuo, h i j o d-r-l gobíraadoí 
V U E L C O DE UN A U T O M O V I L do Fi l ip inas , es famoso en'leda Kné 
•Kn Amorebiota volcó un a u t o m ó v i l r i ca por haber ganado en una juga-
de la m a t r í c u l a de Bilbao, insultan- da de Bdlsa que hizo por cable un 
da sus ocupantes ilesos .milagrosa- M-iHón d e . d ó l a r e s , que dilapidó en 
in-nte. u n i ó n de otros cuantiosas srimas, lia-
W\ \"ebicnlo quedó destrozado. ^'indio una vida azarosa v de locu-
E N T I E R R O DE ARANAZ G A S T E - tMt 
L L A N O S Su esposa, que lo aoompafiaha, t0 OOQ m a ñ a n a , a las diez, ha tenido aquel, cú imi lo de locura* rofp&Si i 
: . r ' fugar con gran concurrencia el tras- Filadelfia en u n i ó n de sin. dos hijos, 
P lado de los iv-'-tr^ del eseriior señor donde pid ió oil divorcio. 
Ar!''na_z Cíts te l lanns a gn sepultura Osborne con t inuó su vida de derro-
. def in i t iva IdieH' ccineonte-rio do Vk-ta 'AOe- clre jugando enormes samas y con-
gre (Dorio) . t rayendo deudas que paqaba mi ami-
Ea caja, cubierta por cornnleío de go "de su padre residente en P'trís. 
cornnw, fuip llevada a hnmhrns do 'V-' -'a nocUí? a l a m a ñ a n a 'losapa-
amio-os y c o m p a ñ e r o s , r e z á n d o s e ' r e s - recio do P a r í s en compañía de «J*: 
ponsos.. a m i ü u i t f suya, internái idefe .'ii f> 
Ln la sepultura se cni'oonron n i m i " - T>aña. v iéndose le en su unión duran-i 
rosas coronas, entro ellas las oue lo te unoc Invas en San S"1>astián.. j 
dedican triCa Voz.», «El Scfl» y el Ate- icv-enritin r eg resó a París y O5'; 
" ' borne a Madridl,' donde p a r ^ q-."' i 
E N O R M E E X P E C T A C I O N c o n t i n ú a haciendo do las s ^ V M 
Los per iód icos de la m a ñ a n a han «>be que negoció en fal§i> un cW-
do cuenta de alas detenciones feC^c- qu'» de tres m i l dólaTes. 
adais la, nocho p l ^ d l i poa- orden ded 
y posacirí-
ui.va-n ófeñ,-
B o e i M i É r a I ü o z y. Careía lomas 
ISaMlpgGíflP ({g} Sanatorio Wentiino 
üe M?m. 
E N F E R M E D A D E S D É L O S H U E -
S O S Y A R T I C U L A C I O I S E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Gallg «aura, Ü-iMta P!la?,-Süll{lfri8a 
El robo en el Hotel Nacional. 
E l jefe superior de J 
im&, iseaor Navaitro, 
B i c h í n detone ¡o nes, s e g ú n diiunos, 
ascueindém a s&̂s-. 
« r a n impros ión y 
Policía ha tomado a " ^ ^ K k a S 
toman \m dilligoncias judiotólos , acer-fjeS' oa do cuides todos los vat icinios 
son a.\-en.tiira,d(;s, pues Se llovan a cu-
bo, con ¡ impemHrahle reserva. 
.Nc hay en realidjíid m á s que 
Al .AI) Mi . ) , ¿o.-MSe ha encuigado d.e «Jcio.iu\s en torno de todo ello, 
las .co-i iomv relaeionarlsis con el ro- .-A piM-mcia, hom-:3| 
bo cu el Hote l Nar iona l efl jefe supe- Sí?*' ciados! ftóflRa que prestar-ui de-
s u c a r 
quisas. 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de w a J y de 3 a 5. Arnés de Escalante, ro . -Te lé fono 8-74. 
A T R O 
• O O M F » A I V Í A . 
TIIIB& H las «gis y cuarto. 8.a íunción del 2.° BB0II0. 
. ' i mm M m i 
:- í n h k f i e s t a K 3 " K T " O L I 
Lo curioso del caso e? que todos lo-
per iód ico* v agencia.f. mwkMMr* 
i n t e r n a n vivamente por el pa^Jg 
del derrochador americano. 
en San S e b a s t i á n v marchó sigUP 
dolo la pista a Madr id un K r i ^ j J 
nor t -amir ioano , a quien, por cie ' 
d-duvo nnoclip La policía. '•«llu" 
Hi-'dMl, '•• con Oíltoi-ne Wi.od. ^ 
'VX'WVW'VX W WW V\/W VWV WVV VA XV \ T vv •- V vv 
Tplvarrniaf! hmv̂s. 
Iníormación de io^ 
España 
r io r de Po l i c í a . r r t ' Í T ^ ^ « s " o o ^ j e r o s don RamSn ' 
m mmm m e n t r M o on un m o - ' S ¿ ^ N"nCZ rtl>n E S T R E L L A D O CONTRA LAS ^ 
mentó- de más, franca act.ivi.tad, :den- MAS D E T E N C I O N E S CrIJON, El temporal ha ^ 
do detenidos el sereno del Ho te l Me- Km el j u /gado hab ía iíTÍ#has- pei-so- zada cua.repital metros deil 
sus Rivas y el camaj eio Marcos He- 71"'i - 'anijS'aiS do loft' oitodos' A - ñ o n - s san T r^enao ein ol nuorto-di! 
i as. mví -esperaban su llegada v salida - tó ' ' - ' . ,' mi» ^ 
, despacho d.d soó.rr Xirvarr.v M X i ^ m ' "An.a'ya-.M.-ai b... ^ 
• _ .- • 1 CiojnpajiféteiÓ eal prfm-er higai-anfce el 1liiiL íUí Biüxm, vió de niadnig. 
mmm&OCTOM VAJjLiEm "J '•<:!^".|, '!" 'iu-n lk(in.>n o!.-,.!.,!,., voiloro, que se (^in-olló ou-dia 
V í a s d i f í e s i ™ -,8 ^ S n - S n ' ^ l á í 1-i-'U, ,U"U|JU H E L E N T I E R R O DE LA SAfiD . 
s í s ^ H t y * M i s ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ r ^ % 
n NASTüRIO. 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 , • domicülov v 1 po so i.suspendk> lioy e-i ení-^ro 
mmmmmammmmmumnl D ^ u - i - ente.; úm I .uh ' N ú L / . . her- ^ i d i n a . . , 9{. 
. — — '—— rnmxo ¡dial .geaumt,;. dcQ Cnkli.to, do la E L HIJO DE ROMANONOS, 
r n i ó n Mi.riPír-a. quien- ftHé inteií:rv>ga<lo RAO O 
súpo-
se: supo que babí- in 
que prc^lar-m ce-





^5.—So i-ccib^ D r . L l e r a n d i G a r c í a por t . l Séñctr ..Nvavaiiro. A.l te--nnlnar. se iMAD-Rld) 
• - " G A D O , m' -mn a l a cámt f m concepto de déte- ^ Parte diciendo que ha 
no* 
'00 
T E S T I I V O S , Í Í K C T O Y A N O nido. ftado do a.pemdiici.ti.íí oí m̂ 5% 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L Do]\ P;tJ:Í0 Aramij que compai-eció s^.n D a m i á n , hijo del cando 
segm.d.-i.m.cnto ant^-e-t jitíW, ost-uvo con , Cousulta da 11 a 1 y de 3 a 5. ~ Teiétono 6-03. 
PESO. O (ESQUINA A LEALTAD) 
breve ti-e.mpo y sa l ió omi dir-iH-oión 
su casa, 
ma.maK'.s. 
|.vi op.n-ado se encuenlii1 m 
npwuiiiirífWu'j 
D E 1<J25 
85 
a p y r ü ! n r i N T i l l P t l * H 0 X l — p A Q | N A 3 r l i i l S L U U f t R i B o n w ^^^^^ 
DE F E B R E R O D E ^ ^ ^ ^ ^ 4 V ^ ^ 
D E ^ v ^ ^ v v v ^ - ~ ^ 5 . i ^ u^u. .on t ^ . • J n / o r m a c ^ o n de Pamplona. 
Tnformacwn deportiva. 
p a r í s se v e n t i l a r a l a s u p r 
e ! o . 
eran a l4 
c« contia. 
ai jefe ^ 
Anloiir, 
dosde sus 
'• m pres. 
'o auxilia,. 
><-los. en i,, 
•'onsejero 
ún de Ma. 
oonsejer^ 
' ci'den ju. 
AJdaina. 




lo ha dajo 
t- h inca¿ 
Ubi fis os. 
^borne. 
i a r u n 
í d e d i -















- ,U* pcriiV. 
do Madrid 
bre ile. Os-








/ n a c í a 
MENTE N A U p N A L _ t s _ ainiaricana. . . , ^ l^tí^moiáén 
Guard ia miinicii)(a¡l j i ionlada con fáé>. 
i T n<: d p n i i n c i c i s d e u n c í j o v e n 
' r-:. i;.'s i••-<'.>«, poj*e;ros de P a l a c í ü y X _ i v i - t 7 * " . _ * 
"Real armer í la coa tiajchapi y a cont!-
¡nu.-icióii el clero con cruz eflzadai hüspvtés, y en un. soberbio coche es-
d e s c u b r e n a u n c r i m i n a l 
~ „, lu ía , tirado ñor cicho cabaillo-s, ib? él 
gentino, que han salido p a r a . E u r o - f.Mi(r(> f.ul)i<.rJ(i ¿on las COionil:. á.e¿x NAZARIO MATO A SU A M A N T E Xaza i io sea tra'aladad'a a EsU-üu. 
PAMPLONA, 25.—Se ret-iben aiuevos r a su comjpaa'eccn'cia láarte! s e ñ o r 
ic-preseuianfes do e PÍJffiK&affiytes datíiflles del cuiiuen c«i- juez de Julsiriicción-. 
dones reliftio.- is. y metido en el pueblo de Carear. Nazariio, vatamces, eoinf-idei'áfluk?-* 
Este, aritnieii) ha sido de.scubieiio, pei-dido, ttvcutbó (por decir: 
é demiiiwiais dje da —No, s e ñ o r j-uez, (no \lDac-q ,fj|ll:í, 
vsipoíi airza^ Monitall- porque a nusted! Voy a, dulcirle, .toda la 
. v í r t inu i . \ c K l a ' ; ! . Sí, y o m a t é a l a Jiennaiiia 
de l o r r e Anas y o í i v k f.-..iiiilia- JCsperauza d i jo que. Je consitaiban J í i ¿ de Haperaoiizai, que era m i lamaaite. 
.iieQacicunca í n í b r í a s que isostenja s ü Deapuíés .i-eflató que el .cj-Lmem no lo j.0iua": . ulol. p idió ai nuestra campeonato jugado esta tarde, entre t,!-,es Su no« ei.gmui—se le env í a - eI equipo t i m ia r v el Barcelona F. C. : 1.l"i'*'<,• , , P i o n c a j - u i u i ^ ™ i : r " - - - - - - -
juemona_>H; pudieran redundar v. iu'ieron les Inírcelloni&tas por sei^ S ^:,!,,¡ÍI ^esuTencia: Presidente del hermana ogm Na'/aii... efl p-ractieante, c u n e í i o el d í a 2, como se ha dicho, 
cuauu««» -^ ( . a . . U j v nosotros, t .ultos a oero Dwa inyu v.- i tar, Minino de Su San- y a ñ a d i ó que éste intentu t amlnéu « i n o -el 6. 
eu beneficio que la u Vuel ta .,.:n eJ pr¡JYrer tiempo el dominiu fué fiíi:' ^ q u e s de Viana . nnircjués de ^, , , . ¡ , ,1: , a ella. Ibm Nazadio y aananre por l e » 
wn!eiiao teildra lugar los d í a s alterno, pero en el s e g u n d ó Jos de ja P ^ W a . en v.jpre.sc.ntara>.n ríe ,1a jdal|uado N á z a r i o por eil juez muni - a-1 redecloncis de. unas euievaa exUtei i -
id'Palo . l é l ines de agosto, y que en capi ta l embotellaron a sus a d v e r s a - R í i ! ! : i v i c to r j a ; dugue de Sotomayor, ^ ^ ^ n -absoluto las imputa- tes .orno a U B ó n e t r o y medio iliel pue-
p a r t i c i p a r á n los pr incipa- rios_ on n pr .^ . 'n lar i . .n de. Ja. Reina Cn-t ; - u,e se [(¡ ,iacíaUi pa-oniuncia.n- b.!o. AquéJ s a t ó <u¡na pis tola e hizo u n 
la franceses cuales les ho i - Arb i t ró V i l l a l t a , q u r lo. hizo bien. .U'n.eraL Z-al>adza. K ' n . r:d----. des ^ ^ nKMrativa. €0U <01n<,. ei tórgico, v disparo .sobre tta mujer, que cayó al 
P p í í s s í m - , y el i tal iano Piccm, r.on el resuiltado die 
^^Sf^A de Botecchia, el vencedor e] :lBr(eJona queda coi 
¿igtílpaio Fr,al,cia, ci-eemos pu- c a m p e ó n de C a t a l u ñ a . 
^ l a i " , ; ¿ una nueva c a t e g o r í a , en -01 o-pirse una nueva edu^u .<., . áler*' 'Ari-i darse cabida a los ex-
i.. Vea el ami -
cabi-do 
traiijeroá. 
ta idea lanzada quéd ; 
¡ro Prinán si es factible danle 
n pl plan por éü pensado.). 
Iffosotros no recogemos ]as presen-
. í s líneas con el in t e ré s de orear p,,. Uivcn aügui 
invitacien qm* nos hizo 
Consultorio Dental 
PUENTE. 10/tercero De diez a una \¡ de tres a síeíe.—Con-
sulta económica martes y jueves, de ¡tres a cinco. 
tTSm* ^ h i * cv l l ' ,nnf - -
ico sino vail iéndonos de in ^ ^ ^ ^ ^ v ^ v v v v ^ v v v ^ ^ S5<ímej.ames. 
1 "os hizo su oigan.za- Salesianos. . r " ^ \ m nuestra kl?a e 
^ ^ u ' b u e n a o rgan izac ión . 
aor para expone-i 
T- .^C(ro parecer, la ü n p o i l a n t e 
A cldista Vuelta a Cantnbrr . 
V e l a d a s tea 
Pr;u-'*' nacional, no internacional . (-on,0 h a b í a m o s anunciado, el cua- v i l , - - y coches, enviados por parra-n.a• 
i tintarse feTieillamento, do que dl.0 . ^ ¿ ¡ u i c u de Jos A n t i g ü e s Alumnos ,re=. 
r ' i r S r i no te nenies valores ciens- Snlei5Í.ari0S i,a cumpl ido fielmente su Rp M Cne.sta. de l a Vega so desn.-
f " pUpdan comoetir con los ex- pi.0oTaiii:i, habiendo sido las dos ve- W. píl dneilo. sk-udMido 8.a comí 1jva 
aue nos vis i taran, pues el J.l<,;K ofrecidas el domingo v el mar- hasta la, S a c r a m o n í a l de San Lrtfen-
iSSSUft de dicha, prueba, sena y t ^ U1.-.,vcid!.siin0s t r iunfos. zo, d ^ A - í ? © dió cr is t iana s e p u l í u r a 
S ^ c a n ^ d a i n n n i e , ^pan comido, R lili 11 IsMfJIiMIft.*"* " .. ., . 
Eíl domingo, y en honor de los n i - al c a d á v e r . 
m̂ v descansaíianienne, h " " . j . j d.-nungo, y en nuiiur u*.- ius m-
S o vulgannente se dice, para los ^ qu.. ^ oduiC,,., H1 cil codegio de 
de u n a persona que •suelo con un balazo en al par ie ta l , 
<*tfM-e su podre, .«•pimsl^a .cinnes'del ^ a l > a ^ prestigio y coJí6Ídera>ción caliendo el proy-rr t i l por e i ojo a-
Ai-Ui*Wmtento v Di-nutarión. don An- " " ^ PU&bl^ «1 juez, le puso en l íber - qniendo. _ 
Uonao Ma.u.-a.. Sdnehez Cuerra. S á n - ta'd- Itealizado til crnneni y c u toda 
d a z Tcea. RugiUciT. Cierva. Cort ina. Pe ro E.speriunza c o n t n i n ó aeii^ando- tranqnil ida 'd, Nazano se t r a s l a d ó a l 
j.iiea. .(te 'Penar M a r l í n e z Anido. Ca- do c o n t a l firuneza qnl- el ¡ m z re.-olvió pueblo, >1f indo precisan renite a r í isa ciert 
v n l r . i n l i y ' 'nqne de AlnaHlovnr del ce'lebrar entre, ambois um- careo. juez, can objirto <K5 a.pUicar una i n -
Uí». . Durante esta dil igencia ' la joven in- ytveió-n. ¡a atna. de sus hij-as. 
En ila comit iva figuraban numerosas cre.pi'» vivani;eiüte a Naza.rio. r e c o r d á n - L a pistola, con que e o m e i i ó el c r i -
n. ¡•-••inlMad'-s de l a .nuble/a y l i. i.n- dolé detalles imipialtantes de sus re- mem se fla' p res tó el vecino B'Tteban 
J í t e n nlimero pocas voces visto en •laciones -y di^utstos con. su heuanana. Arambnile'i. el cual ha decilarado que 
leja.nios. y Nazwrio, con una' t r anqu i l i dad pas- p r e s t ó a Nazanto cd aimua porque AgfiÉj 
.n "na'.'- Im i-i carroza de cí- m.-sa, Mgiu.i.ó iiiegandlo, Juusta e l extre- es soanaitenista y a d e m á s porque te 
fr-os d-í p.«:h>e¡o. ¿e.is roches de. P a r í s , mo da exelamar: d i jo que iba" a iifcv^iuir un viaje, 
ra nozas del Srurulo v Avuntamiemo. _ , S e ñ o r juwz; esta i mu chacha í E L T E M P O R A L DE N I E V E S 
^femóvid dftl .f i^uJo TifQ.iWnW' IcM o qirivre ipeidermc p, c nudivos Bn dos pueibdos de es ía provincia, 
i o el la fia'brá. Meano y ].ap<vJdación. que sop Umí-
Peiro e l juez, atento a acentos trotes, Eos vecinos se. ba i l ón blo-
l i r m í d m o ^ de las paibi.bras cíe la jo- queados por l a nieve, 
ven, d i jo : ) ÉM& alcaliza en el campo un espe-
—Porfec'tajnentte. H e j|r,efSneiito que sor de 60 c e n t í m e t r o s . 
<VVVVVVVVVVVV\'VVVV\\̂ \Aaa.VVV\Â V̂ AÂ VV\'VVV\ •VVV\\a^VVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVV\V\VVVVVVVV' 
Cuartilla bibliogra-
t? ^nJutado v centeníip'é^ (le au ton ió - que, saibrá. 
|0s nuestros, los españi,!.->, o,, lo 
Kiii, teniendo les pi-im; m .is un euire-
juuniento moiúdicn, mienl ias (fue los 
e«ífiuidi« rio pu den Tener este Tícno-
licio, por nc ser profos ion .ales y no 
podírs^ entrenar rn.á? 'que on los mo-
mcritos en que sus obligaciones lo per-
mitan. 
cemler la cor t ina. 
Tanto Carav como Saturnino Gó-
mez. admirahCes: (lanzo í í í H Vega, 
un ñoco flojo: so notaba eu él la cele-
r idad con que se h a b í a hecTio caigo 
de su importante papel. José M a n a 
Cuílérvez," n a t u r a l y bien. 
A, ' o n t i n i m c i ó n se repi<esen(ó el re-
l Hoy, mm. Gran moda aristocrática 
• L a pres id iar la n ú m e r o 3 5 7 , 
comedia p o l i c í a c a de erran éx i to , i n -
terpretada por l a celebra «Sta r» , 
I R E N E C A S T L E . 
De Í ü s demás cosas que suceden con ^ ^ ^ ^ s a i n e i ^ eai un 'ac to y en pro-
te profesioaiaae?, ¿pe.ra que neta llar- RMatíagf t i m a d o r » , en el que <M 
fica. 
na imponei^te, que tfifictúta granrle-
inente el t r á n s i t o . 
Recogemos l a detijuncui, trasJadAn-
— (íai^ a quient^s puedan ponerla) r « -
don ÍOfíé Uabnau (..•ii-b-.—(.rado r « * A, . ^ 
m e d i o . - 7 n ü grabados.-,l)a.lmau Cae ' "< "rtíshi-h* 
le-s P í á , S. A. , editores.—Gero-
na.-1!)^-.. 
(En los comienzos del a ñ o l'.tfó y Q\-
griitendo .su inveterada costumbre j e 
obsequiar a la Ks.ar.-'.a Nacional l- 'n-
m a r i a eon agradabk-s sorpresas pe-
d a g ó g i c a s , ha dado a la , estampa el 
benemléri to director del Grupo Esco-
S e resolvió el caso de 
los artesanados de 
Lacena. 
«lafiana: ¡üExíío inmenso!!! 
1 3 t v i v i ^ o r e y 
(La m á s bella de todas las p e l í c u l a s aiSi)SK», na ^ r n u o T f s c o - -CORDOBA, 2 ü . - H a quedado resuel-
V en serie. Seguoda jornada. ) | . . . . . .eutórito ^ ^ ^ ^ ^ S a to el caso planteado con nudivo .a 
" ^ w s o - !vv^vvvvvvvvvvvvvv^^v^7lT^^Tv^^^lXv^v^.^vv^|J;u•, d« Gerona, r ^ u ^ y vei i t» de los aidesonados de la ig,l«-
S - ; - « t ó t í ^ T t J n labor: de ; B e n - - ^ ' ^ ^ £ 
f k W B Proscindnnos de X O T fltfe: En s.u consecuencia, la Iglesia pier-tllUre. i.r.<. puesto que J ' 0 1 ^ 1 ^ , ^ u de l a propiedad de los artesonados. 
ranopedagogiea del J J qne pasan a la piopiedad del fót«i.dn. 
q^io t o n n s ^ o s ^ m ^ i i o w » A f A r m i n ^.—.n.mtmi de breves daa>s ,„.,.-. í.,etÍW«4vntA «Pemn prueba. •MADRID. ^5.—iDeinto de Jueves día's V^tTfustamente m o n o c i d a de todo el que pasan a la piopiedad del Estíode. m auMeiros repito, que nuestra? ch*v(m rMm^ í̂tá celebrada efl ¡ausrt^ escuJicr den Mar i ano Bou- M i s t e r i o , sin que precise empalago- .Y f comprador las t re inta .mil pe^f-
N xĉ t ín nene lados v í e su» fa- Uiiure ^ i v i a r á a Sevilla -el mausoleo ^ í v a s ^ de encomio, r ecomenüancu , tas que e n t i b o por eUos, 
on honor ne m n. _> . , Tn^.iiin míe s e rá e x i m e s i o duran- moditice iones, todas excelentes Y ^ w / v v v v v v w v v v i ^ v v w w k v w v v v 
lineas sean mol estas para nadie, pues 
«lió y exclusivamente las hacemos 
tom exponer nm crí term perdona!. 
L A P S Z E 
i fiaba, (Hílí 
r e ^ s ó 11 
.. dos hijos. 
;1 de (ierro-
ñas y COBf 
Un un mni' 
on P'irís-
aia de 
if -c «n 1> 
.i-n 
. hastial1. 













P O B T E L É F O N O 
inc ocnriidos v de sns fa- Uivue enviara a ^evuict rat iii'«ot«.u..u^ sas trases ue eoeuiuiu, »cvuiu«c»iu«>*m» ^ o- j — 
on honoi ',0 , P0 - ;iinf,vo de Joselito, que sera e.\pue.sio duran- <u.- pM:dii;ccioues. todas excelentes y ^ ^ v v v v v w v v v í ^ v v w w a ^ ^ w w v , 
2 - ? ^ ^ S « ^ í ? n l ^ i r o V - A i V i ñ a s to- le la Semana Santa v la. feria, en niño i m i v aceptables desde cualquier pun- Noticias y Comentarios. 
r . . . ; , ; . ; , , : . ' , . . . ^ao ™ ^ j e * ^ *» ^ m C o s a s ~ d e ~ t o r o s 
BARCELONA-TARR A S A 
BARCFXONA. 25.- F . , , el part ido de 






pidido que Jos equipes urnsnayo y ar-
que 
HisipanWamlariiicana. La qíw t an complacidamente nos 
i n nrc-n-n^vi no tuvo m á s v a r i a c i ó n Kl prodtúcto qüá §é oblonga con Ha ocupa, encierra on Gil paginas de es-
. a ^ .V día anterior ane lugar . ^ p . .si-ión de esta obra. será, dest,- (.ogida doctrina ^X^XÍ 
do á'h* dinamiteros... & puso la - n - Ii:idn. a. (.bras benéf icas . mientos indispensables al fu turo ciu 
l o s d ^ ' e ^ d a f.or?n cé-nava «r-̂  dp cam- Tand>ién ha-termlnsido eíl s e ñ o r Be.n- dad amo 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulla de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y do 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
V I A S URINARIAS Y SECRETAS 
Insulta de once a una y media y de cinco £ [ CUtlCrrO aCi f / i O r -
a seis (esquina a Peso). 
fUZA VIEJA, 2 . - T E L É F O N O 20-54 
iEn So\-,illa' se ha celebrado un ban-
que aspire a enriquecer su queíc o;i honor de Sánchez Mejias. 
da con la necesaria cul tura . Ofreció « t á g a p e ífl r ev i s t r io ' ..Tiri-
señala obhga- gmiu ¡.que,, y a ic.s ^ t r e s b a h l ó eí 
cinnadas íeí;'te,.Íado expi e ^ r su gir-atitud a 
Ha Comer- oi'ganizadon^s del a t to , i loa su-
v ^ i f r t S f l f i baiU canes de l a t o r e r í a , que tainrto t* 
i,:<1,,,"!H'^',\ C? nn • cii- h ^ u l l i n d a d o en su camlpaiia con-
" r i a n b i b b ' ! • la e l i g e S t ra tos e i n p r e c i o s y de u / m o d o ^ 
p qle'f, ' , - b - de diez a doce P<-™«» a tos noveleros de Sevilla, que 
M r o r el - a d r o .Mi s - ' ^ ^ ^ 1 ^ uMbmnh, el n^uso- a í l o . ^ es | ^ j g j ^ ^ ^ 
V ^ ' AMiiruos Alumnos Sale- ]p^ ^ - ^ ^ ., ^ Kdados \ nidos l ! ; ' 
p tres 
Üityod'a ¡.Kl cn-ristán d-
t.'mroia'•ion unv tu <• — 1 • , obuuiuuui uiu.» i » " ^ *»•• — -
onvo motivo Ihs ovaciones fueron mas COfl1 i m ^ nombre: Cajail. cao y 
fo-.^-mas por lo la ido , m á s im-tas. .esi¡ílt„,a. se cotocairá en el p r imer oxnnes 
\n '« 'S - F l i v ó x i m o donvna-o, a las rftUajW> de l a escaüeira cent rail de la me ni o 
fle \h larde, en el ccV-o"*o de Vi - p , ^ , , , , ] ^ ,^ de Medi.dn.i. ú \ _ '"; 
j zar-oeia pi1 pai.a « a r p e t u a r u. 
. Jbones. uno de Dos gobernadores de « 
pava cuya volada pueden ieco- Fi„ini .af. „ , „ . t rabai jó por la' au- "?! 
las i n v i t a c i ó n - desde^hoy, de • ;;, ¿ . 
1 pf 1 -• 
lea.», 
as i n v i t a c i ó n - desde hoy._ ae N ^ ^ j ^ del n.r(«h¡piélago, 
do-.- a l'V?. por la larde, y de geis a ^ ^ ¡ ^ i ,a tenninado el s e ñ o r Ben- . 
ve dé la noche. 
Imponente manifestación de duelo 
•con sus votos Oie iUevairon a l a p ies i -
dencia «te to Asociaioión dfe tca-ei-os. 
a los iv-lmtos IJnidos Cí J » ^ íinwliaci, ')n qnP cs de l o . gra- 'Dijo que. é s t o era antes uina Asocia*-
• dos Preparatorio y l^lemenlal. del cádim mediatiza.da por to de Kmpresa-
iiismo autor, emplea en su exposi- «tos, y que boy aotuaiha con indepen-
í ó t i lm misnuias mu-mas que en aque- deanciia. y l iber tad, 
lío.- y a d e m á s de d i s t r i bu i r los asun- Cemisaíró a ' l a meancionada Asociaici 
qués de la Torrecilla^ ] lh uu. aiiit-iii'-i — . . llamairtiQi, y l a estotua que se eng i ra 




1 illl"0 '• 
d-a M ^ -
l iv igad^ 
v las íPf 
SABDI^ 
•l i ^ , ^ 
)Y> V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
^Consulta de n a i y de 4 a 6, 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
!¡ ¡ J l / L Í A N G I L S A S T R E 
L A C A P I L L A A B O S E N T E 
MADílID, l 'ó.-^Dosdo la's sieti,. de 
m a ñ a n a 'ha'sto las doce ye d i j e ron m ¡ -
a Ha capi l la a.idi.nte éln que re- '~ posa el cadav.ir del m a i q a á s de Ja. Gran surtido en trajes y gabanes. He 
Torreci l la . 
Picd.an el l'éretiro Isi.'is icoroina's: una 
dio iSus Majc-tafics los Keyes ¿on AU-
c7iuras y forros desde 50 pesetas 
RUAMENOR. NÚM. 3- SEGUNDO 
libremente en clase gene- , — i - - - — ^ — ^ JU, ^ ^ ¡ ^ 
m dando a lo ^ osición. s= & le torero. , p a ^ rebajar sus 
p í a - e el giro de infanti les conferen- ho.noiran.os y .paira .proou-ra.rse. «ro.no-
¡ j , , , nMas tan «imjportante .S). como l a que 
La parto lipognVfica de esta selecta ^uiporne la albdlición de toa doMadorcs. 
o b n í a no de i a. nuda aue desear, tan- 'Dijo que no habliaba de cesu pleito... 
to p u tos eamerados tipos de tetra* co- pcirque de l a so luc ión de, é l st̂  habíain 
mo en los repetidos y pulcros graba- enioairgado y a los Trilbiinaíles d'e jfite-
dos que contiene, acreditando su pre- t ic ia . qm v, 
sen tac ión de elegante y caprichosa. 
F e l i c ú a m o s sineeramente 
cansable autor v con 
rraváto a los toreros presentes, sln-
•amente a su in - gu.Ia.rmeiaie ai tos matadores de novi -
n él al Magisterio p , ^ |]v4¿ptíw A g ü e r o v « N i ñ o de l a Pa l -
jaiirt n . ip habrá , de •v,.n., „ ^,„„ xt̂  
^ T O M E O R T I Z 
Consulta 
ES, 
M É D I C O 
de enfermedades de niños 
y pulmón. 
gayos X y Electricidad médica. 
Horas de onco a una. v 
Razanas, 12,1.0—Teléfono IQ-S^ 
^v^\V\\vv^v^vv VX'WVW.'VVVVVVVV 
^0 
A las onee on punito llegaran .los 
R-'V- s. ..yendo tmla misa, a Ja que 
asistieron, adomd^ .. umunerosa» p-'i'-
sona.-i d:,.- la1 an i-ti .-ra-da y ÍOB ex pre-
sidenles <le:l Consejo, scñOíreB.1 M a u r a 
y Sáncihez Gneirra. 
Dirram'e toda la mañas ia <b-!¡l.» a i -
« v . o W w w v v v w w v lo ot f a . d á \ - e r ol Cuerpo de Atoll.ird.1"-
Cal*do P p l n - , r * ' 1 ! s' |; " ' l>arejils' ( i i l ' ipeimanxdan 
•*• c i r l y o V j r l l l l a r t G ju'ido a! íltiretox) i w i g g minuil -. 
W , . MÉDICO E L E N T I E R R O 
lsta en enferm A A '•-••«a. larde, .a. las tres v media., se 
Consulta d d e n i ñ o 3 J ce lebró el uní i erro de! m a r q u é s de la 
I ^ A Z a m * 6 0 n C e a u n a " To.r.-.MÜIa e o n e n r r i i M i d o al mb'm.) un 
A N A S , jo.—TELÉFOKTn f, eA i n m e n s o gen t ío . 
^ ^ 0 ^ 0 , 6 - 5 6 Ml l i .x m a f l ^ una sección d la, 
Esaeclaiista en nariz, oaroanía y oíilo?. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, 1.° 
iuuugaiimi» purquio se«- ipronao n n ue-
• 1 „ j , . ^ „ J olio iai 'Fedleraciión de las .Asoclaciones 
Q u e j a n del vecinaa-
no. 
A L C A N T A R I L L A C E G A D A 
U l 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta do, n a 1 
8aa Francisco, zi . - ' l 'e léfono 10-31. 
de matadojios. l.aiudca-illej'os y picado^ 
res y exc.itanido a todos pao-a que ten-
gan como simiboilo de to p ro fes ión el 
«quite.., y como einMema. tos palaibraís 
de Cen^mdhQíno, de que «.Judas no pn»«--
Var io» vecinos do to. calle 'de Mén- d-o sm torero... 
du/.-Nhirm/. nes idaegte que hagüincN po,r liiLtiJiie, el abeg-ado don Mber-
s.-.b-r a qnie.n conesponda. que la al- t > ¡to&yé, en nomíbre dirtl Club «lay -
eaniari l la existente en la esquina dih .liito», se asoció ail agasajo e inv i tó a 
la mencionadla ea í le . pn'exM'.sunenle en icé .nie;en'.es a visit-ar dicho Centro, 
la. . -nitrada de la t r aves ío abierta por Así lo hicioran, siendo «(bs^pitonti.* 
loe terrer v- de Pnadera, e s t á total- 'oa, ni Casino con vinos y tabacos, 
mente cebada, lo que meiliva qne en i,as ¡adhesiones (di afctp han sido 
(aianl.. UiU'évje sé l'onne nl l í una laga- ai i iy numero.siais. 
AftO X I - P A C I N A I E L M U E B L O C A N T U R l 26 DE F E B R E R O Rg 1928 
D e nuestros corresponsales 
o r m a c 
E l Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
PASO E L C A R N A V A L 
Sin pena ni gloria pasó el Carna-vs& en i ' m o ciudad. Iva l«8 c í U U w no 
ha rt itado que tales fiesi.as >c ueJlê  
hiaran; aden-uio, ha encargado el 
fütióso \-enda\al de in^H'r las gentes 
eii lugar cubiei ió . 
E L B A I L E D E L CASINO 
Anoche, a dais once, so celebro él ee-
guiido baile de Carreavái en nuestro 
«tag&rvte CírculLo de Recreo. 
Kl éxito de la fie'atíii ha sido de Ies 
p í e o s que se .roiCueidan. Con decir q\i>j 
K-rnautuvo con todo esplendor o inu-
itiLida aiQiniaeión hasta las tres de 3a. 
rnsdiugada, essté. hecho el mejor y 
rn:io clxKuente elogio. 
Li'ndio.s mujeíiíss se presentaron lu-
rii'ndo hja^jilflcos disfrácela. pTe<iomi-
nandiO .los, de gitanas y andaluza». 
'f;í?wbi*»n hiii>o nn «duqueslto encanta-
¿or» admir.ihlemente puesto, por cier-
to ({Ue corría pareja con una uapda-
í!ti/:;;•" qm- revoducionaba los ftoníido'S; 
—Emi idl misino pueblo dio a luz un míl&j d o ñ a María, Fernández Díaz, 
és|>oisa de don Antonino Beméiíá&li Uiu¿. 
— B n es-ta ciudad ha dado a iuz una 
niña, doña, Edejia Fernández Micr, es-
posa de don Eduaido Sánchez Martí-
nez 
Reciban dos cúneo matrimonios nuns-
tia enhorahuena. 
NOTAS T R I S T E S 
A los. sesenta y dos 'años de odad, 
ha fallecido en el inancidiato puebio de 
Torres, don Jul ián Puente Posada, 
a su desconrádlad-a esposa doña Tf-
n s a Rodríguez, hijosi y demás í:\mi-
lia, les dlamos nuestro pésramc. 
—A los sesenta y un años de ..daH, 
fallei-ió, em inuestra. ciudad, doña C'au-
d: i Quevcdo Gai f ía . 
Riécibain yus Bámiiliaa'QS imicstro n-
tido pésame. 
—A ilos veintr iU' S.\s de r-dad, í-ITbió 
•ü ('¡.•lo María Sáiz Pincv. 
S e h a r e c i b i d o u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e c a l z a -
d o s , s o m b r e r o s y g o r r a s p a r a l a t e m p o r a d a e n 
e l m o d e l o C A S A G A Y O N ; 
J o s é M a r í a . P e r e d a , 3 3 , T O R R E L A V E G A . - T e l é f o n o 1 5 0 
V i s i t e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o q u e e s e l m e j o r s u r t i d o y e l 
q u e v e n d e a r t í c u l o s d e p u r a f a n t a s í a y e x c e l e n t e c a l i d a d . 
F » F £ 1 3 O I O 1 ^ I J O 
rtas dos so-n a, cual m á s h^rmosiis y a 
£ú ú ums bonitas. P í u - q m á s s e ñ a s di-
•-t mos que son fieles devotiis de la Vir-
gen del Ampaaio y dfA Carmen. 
E l ampilio y suntuoso salón pre-
i riitalML UTt ¡aspooto deslumbrador, y a 
P'.'^w de í B u s grandes dimensiones, 
hubo mcmeíi ioa en que todo estaba 
ocupado. 
Ks quinteto encargado do aniíMozaj 
lí». fieisítfi, trabajó mucho y bíeil, te-
niendo en constante bullicio a, las mu-<:lyiH parejas que se deslizabaTi aite-
MT|.y y «ncanlA'd'ts de l a vida, rnar-
/i lndow ios caátizós chotis y pasudo-
h&s y el exót ico fox-troí. 
Lí» notalde orquestal oftaba torfüácUt 
por ilos enünf.ntes artistas señores Tu-
fién. Soto, Que vedo, Gómez y García. 
Eutr»'. Jan mutfha.s rei&pciablas seflo-
í t i s y enea ni adoras Keñoriitas qw aáia* 
t irven anoche afl Casino, vecordamos a ia¡& distinguidas y bel l ís imas señori-
Í A B Pilafl" y Pan'chitá Eacoubés, Suea-
na HoJ.a,h<>.rt, Pi,lka.r y Lnmb0rtin.ri Brc-
vÚi,. Pepita Ga.rcía.. Ma-tlilde Valle, 
(•X>r»ehi.ta y Amparito Moreno, Gfnevo-
;'a MoJleda.. Mica.e.lita y Teresa. Rniz 
rlr Vüfe, María Luií-n y P i l a n n Sa-
ñudo, ¡Camaina Cmrf^'es. Ton-asita. 
Oai^Mza:, Herminia y Caa'mina Acha., 
.1'ita.nitn Carrasco, Cristina Muñoz. R i -
i a y Magdalena. Ga.rcía. Julita, Ma.r-
tín Alf'U.so. Octavra Campo, Candelo-
•) ; i Rod.n'ffUPz. Luisa. Gronzález. ÍÉJ«ñai 
Ti^r'ga.. Conchita,, E m i i i a y Tere'-''., 
Pérez, Luz . Elena y Chicha SíJlfnoné"«j. 
ron^oelito y E ^ h e r JáureGui. E lv i -
rín Aba>-ca.l. Isabel Oi-tega, Sari tai r a -
piilap. Conchita. Mesones, Ancelim:'--
Sollef. PUarín Mocho, Luiisa. Katy y 
Pi .r i ta Sánchez, Fel isa y Ade'it-i Jn-
T í t i u c r i Ca.nailes, Trinidad Re-
\-iu-Tin. Miaña Luisa Pérez y On\ ife 
Mflirtírtéí. 
SefioríRfí» dft Prevés . P a t r a ñ a . H a -ihfrt* Gorostegni. Escoubés, Klr-in, 
Muñoz, SaJmóihés, Sañudo, Gapoía. 
'Juaneo. MoJleda. Ma.nso, Jubete, S-í,n-
'r-hez ( E . ) . -Ciinreía Piqué . Tlr^tn-llo. 
T'ereda. Sollot. Gómez, Sánchez Bil-
bac. . S a ñ u d o fP), señora, viuda de 
j-\f ba. de Moreno, de Já.uregui v de 
Safiudo. 
» * * 
; Felicitamos efusivamente a la Jim-
ia. GCfl Calino pm* halarnos proppr.jvo-tíkfáo el placer de disfrutar de ívj.hles 
Í Í X - \ amnvados como distinguidos y es-
[H ininos. que pa.ra el próximo domin-
go, por ila. nochie, organice otro que rio 
desmei^ca en espiendor a, dos dos ce-
R obrad os. 
Así lo e.spevanios y lo espeí-an cuan-
tife ttan asistido estos d í a s a la< mag-ifáfíeas fiestas. 
Por 'lo que respecta ai elemento jo-
vea, sabemos que tcellats» están uis-
r»i?f.<ta¡s a cooperar . con entusiasmo 
para que el baiile id« piñatia resulte lo 
me.in'r posible, por lo tanto, «eillosn, 
no hay que preguntar, irán con mu-
chís ib io gusto a disfmtair de lo bello 
y em-a.utador que resulta, é^ías ton t <:]UiSn. 
N A C I M I E N T O S 
Í F t dado a luz, en esta ciudad, un 
miñe- doña Petronila Torréis García, 
«vons-a. de. don Adolfo Rodríguez Fer-
nández. 
— E n el pueblo de Viérnoles. dio a. 
ln< una. n i ñ a doña Herminia Mou---.-
M iríinez, esposa, de don Ñícol(us Bus-
'fillc Santos. 
— E n Sierrapiindo ha, dado a luz un 
.Tfífio doña C,armen Sánruio Escobado, 
tesposa de don Eleuierio Gutiérrez íf,gii-
A sius afligíckxs padr-es don \ ¡ ar.-. 
y doña Evaris ta y demás faimüiá, les 
test ¡monUianos el má.5 senitido péavue . 
E L B A I L E DE «LA LLAMA» 
Hepleto de jóvenies se ha visto estos 
días de Camavail el anuplio y elegan-
te s a l ó n conociido por «La Llama». 
I'rntro de ios de su clase, p(x;i>5 sa^ loññs h a b r á que reúnan las condicio-
nes higiénica* que el que mies tro que-
rido amigo don Teles-foro Mallavia po-
;>ee, y cuyo saión tiene arrendado a i a 
Sociedad «La. Lhniriaj). 
No es extraño que en tan amplio y 
coquetón üugair, «• reúnan todos lof» 
días de fiesta tantúsimos ióven<*s. 
D E S O C I E D A D 
Tía salido para. Síintiundea- la encan-
T^jriora. «oiüorita Antoñi ta Peña,. 
20-2-925. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
V E N T A J A S D E L CAMINO 
V E C I N A L Q U E S E PRO-
Y E C T A . — LA COMUNICA-
CION DE E S T A V I L L A CON 
V A R I O S A Y U N T A M I E N T O S 
Hemos recibido una caria de nucs-
lio buen amigo don Serafín Cossio, 
iniciador del proyectado camino veci-
nai Santa Luicía-Cannoim, y par;i uu 
dar demasiada extensión a la reseña 
de la importante Asamblea celebrada 
•eil pasado lunes en esta villa, decidi-
mos aplazar la publicación de los 
interesantes (fotos que dicho señor 
Cossio nos facilita, y que por ser dr" 
persona tan competente en este asun-
to, nes comipUacemos en trasladarlos 
a las coilumnas de E L PüEBIX» CAN-
T A B R O . 
Considerando ya esie camino veci-
nal como de fácifl realización, he aquí 
las ventajas que obtendríinnos: 
•Sabido es que la? distá<n£í-a.s que 
hoy seyiaran a est î villa, fie Puente-
naiiisa, son de killóraetros. cincuonta 
por Pesués , treinta y ocho por L a -
barees, veinlisiete por Valle de Ca-
buiérniga y diecisiete por la nueva de 
Santa Lucía a Carmona. Haciendo 
este recorrido por ferrocarril, ten-
dríamos que desde la estación de Pe-
sués a Puentenansa nos separan 
xeintidó^ kilómetros. Ahora bien: el 
referido camino tendrá una longitud 
de nueve küómeiros. Su coste fiaría 
iTilíitivamente económico por no ne-
cesitar obras de fábrica y ser, ade-
juás, el terreno inmejorable. L a pen-
diente que ha.brí;i ,qiv: saivar Bérí'a de 
seis kilóiinelros, y para eso muy poco 
proiuinciada; mientvas qne de^de Pé-
s u é s a Puentenansa hay varias pen-
dientes fortísimas, de. m á s de ocho 
kilómetros. No sólo se gana en como-
didad con el acudido camino, sino que 
hay otras ihcailcnilables ventajas, co-
mo son las de transporte, en el que 
se ahorrarían des peseta^ en cada 
cien kilomamos. 
El viaje por ferrocarril c ics la en 
la actuailidad G'10 y por Santa Lucía 
pue<Ŝ  hacerse muy bien por FóO en 
automóvil!. En tiempo se gana tam-
bién una hora v quince minutos, lo 
cual reporta, utilidad si so tiene en 
cuanta que e;l tiemno c-?. oro. 
Tanto 'a feria bimensual que se 
(SeBieíjra m esta villk, como V-\ qne 
iírualmente ce c^ebra en Pu^ntenan-
aa, aunou^ en d ía- distintos, verían-
s" mucho nvás concurridas: por ten-
tó, adquirirían mucha mavor i.miior-
lüiu ia de la une hpy tienen, ya qu^ 
- :coiu,inias liilbiañ de Sfr iniiy con-
--id M-ables. 
E l u,b;is^'V:imiento de asqi^lq eo-
marca sería .mucho m á s económico, 
fácil y rápido, sobrando la.s f a c t u r a -
ciones, caírgas y descargas, que stem-
pi-o llevan consigo un considerable 
aumento sobre la rner-CAncía. evitán-
dose a la M?z el gran quebranto que 
genera.lmente suiren. Estos beneficios 
ailcanzarían también a esta villa, de 
l a que en muy ventajosas condicio-
nes podarían comprar aquellos Ayun-
tamientos sus artícuilos, y a que Cabe-
zón aumentar ía mucho m á s sus co-
mercios, 
Crandes facilidades encontrarían to-
dos loe obreros de aquellos piK-blos, 
toda vez que podrían venir a traba-
j a r a las fábricas y talleres di"! nues-
tra villa. 
Hay otros beneficios que a todos 
aflcanzan, y m á s espec i alimente a Ca-
bezón ; pero no sólo somos nosotros 
ios beneficiados, sino que hasta el 
propio Estado obtendría grandes eco-
nomías , por existir en l a mayor al-
tu.ra b e r m o í v a A c a n t é i s d p piedra ca-
l a r , curva explota.c.ión podría, hacerse 
iaiH.!/iu!-rik' p a r a ei t a n necesitado 
arreigflo v conservación d e algunas cít-
rrelera» d e tistoá valles. 
Otra do las variáis ventajan para 
e l ]-;«.J.?do sería el trans;porte de la 
correspondencia a Polaciones, ganán-
dose, mucho en dinero y tiempo. 
Cabezí'm. que se ha dado ]>erfecta 
cuenta, de. lo que este camino vecinal 
•signaflea p a r a s u vála comercial, y 
los <lcm/is Avuntamientos, qup saben 
qu.c a ellos se les favorece muy os-
tensvWemente, no han vacilado eii ha-
cer un Bxfar&rñQ esifu.eT^o partí, aco-
meter con el mayor entusiasmo eirta 
inagna empresa., to<la vez qii-o alvora 
ei1 v e bien ríaro quiénes BO|i los que 
aman el engrandecimiento de estos 
valles, que, como ya hemos • dicho, 
han estado huérfanos de ropresonla-
ción. 
C.onümdo, como hoy contamos, epu 
unos reprc<sentantes tan dignos y tan 
entusia.stás como lo s o n los activisi-
mor=i, ddleg^ados gul>ernativ«s f-eñorc^ 
Pérex Rasilla y Porlil la. /jpara qué 
nrs^esi tamos represen tíintc en Cortes? 
Mu-chos años ha representado este 
di.^tríto nn s^ñor, bueno n carta'ca-
ba.l . Ivos meje>res di>s.f-o.s de rea.lizar 
algo, grande en en distrito, sí los ha 
tenido; pero contra su^ buenos pro-
pósi tos y contra, s n buena voíunlad, 
estaban los intereses creados. 
¡Ay! Si los diputados 11a tuvieran 
otra mis ión que l a de velar por loa 
intereses de loe distritos! Pero su mi-
s ión es, desgraciad-amente, muy dis-
tinta. Ellos üeraan que servir de ca-
laza a. aquellos a quienes deben el 
•acta, y esta es la causa del grave da-
ñ o que hoy lamentamos; maa ¡a qué 
serie de consideraciones se presta es-
te " tema 1 
Todo baen español que sólo aspire 
a l mejoramiento de los pueblos no le 
qntoda otro mnedio que abogar por 
que sigan rigiendo los destinos de la 
nación aquellos en cuyas decisiones 
nadie puede inmiscuirse. Aquellos que 
libremente pueden ejercí-r sus funcio-
nes sin que los interese^ de este o el 
otro señor feudal puedan oponerse a 
illo como desg-raciadamente ha venido 
sUiCfed'iendo, para vergüenza y opro-
bio d e todos los españoles . 
E» e o R R E S P 0 N S A L 
D E S D E P c S A G U t R O 
V A R I A S I N F O R M A C I O N E S 
Hemos tenido la satisfacción de B Ü -
ludar en eiste Ayunl^miento al muy 
digno delegado guibemativo de San 
Vicente de la Barquera, ejj ilustrado 
comandante de infanterút don Viccn-
t»?- Portilla. 
E n el breve tiempo que entre nos-
otros estuvo nos reenmendó con su-
mo interés celebrásemos, como en 
a ñ o s anteriores, la . s impática y cul-
iurail Fiesta del Arbol, y que por n u . -
dio de nosotros lo recomiendaba a to-
dos los pueblos de esta hermosa re-
g ión lebaniega, donde la vegetación 
es tan espléndida y llena de encantos 
que visilumbra una era de felicidad. 
* « * 
En sesión extraordinaria celebrada 
e l dwi 17. quedó constituido el nuevo 
Ayuntamiento, en la forma siguiente: 
Comisión P íumanente : alcaide, don 
.luán Antonio Conzáiez (que lo era 
en la actualidad); primer teniente de 
alcalde, don Juan 'Gutiérrez; ' S e g u n d o 
teniente d e aílcaM?, don. Juan José 
Quevedo, foimando el Pleno, además, 
los c o n c e j a l s i g u i e n t e s : don Julián 
Gonz^W. don. José Bores, don Adol-
fo Robledo, don Baildomero Caiocii y 
don Fidel Rojo. 
Deil celo y la-boriosidad que tienen 
las personan que componen el nuevo 
Ayunta mivirto, esperamos aplaudir 
sus iniciativais y realidades..para que 
l a prosperidad d» e s t e valle sea u n 
hecho: v entretanto, desde l a s •colum-
n a s d e E l . P U E B L O . CANTABRO r e -
ciban todos mi cordial enhorabuena. 
» » • 
Kn l a primera >esió'n ccíebrada por 
] ) \ H - \ ' O Ayuntamiento el d i n <l, tq-
mó a r u t - r d o d e autorizar a ta Tun-
ta adoiT'n'i'--frat¡va de T.omeña e l con-
trato ll̂ Vod'P a e -^vlo cofi lo?, contr-i-
I i s l a s de l.aredo, «señorea Sa.lvielo- y 
Herboso, p a r a l a construcción del ca-
mino vednai q u e d e s d e la carretorii 
del Est-ado de. Tinamayor, a l pueblo 
dr i.oineña ha de construirse. 
Este camino vecinal restniverá el 
probloma. d'e la crisis económica por-
qun atraviesa la gente obrera de i... 
te valle. 
Bien, araior aícalde, mtry bien; así 
se hace patria. 
« # » 
De Lomeña ha sailiido para Madrid 
y Sevilla cü ex diputado provincial 
don Tomás Salceda. 
• E l señor Salceda piensa pasar una 
í a r g a temporada a l lado de eu hijo, 
nuestro querido amigo el joven e 
i.Iustrado médico de Carmona (Sevi-
lla), don Leopoldo. 
.Debamos al señor Salceda, feliz via-
je y grata estancia por tierras Tle An-
dalucía . 
• » • 
L a s fiestas d d Carnaval, fiestas del 
antiguo paganismo, donde, según 
cuenta la Historia, reinaba la loca 
;i l .gría, van detrayendo completa-
mente en desuso, como decae todo 
aquello que no se adopte a los tf.mv 
pós modernos. 
Kn este valle, han jKisado \é¿ fies-
ias del Carnaval sin darnos cuea^ta 
ríe que existen. 
Fn ¡fea cocimus, al pie de los «grue-
spa tizonies". calentándonos por ((fue-
ra» y por ((dentro», sorbo de ((jarrilla» 
y 'drago» de jamenr^ las hemos pasa-
d o discutiendo. ¡Que nieval ¡Que no 
nieva! ¡Que es muy conveniente qno 
îe •̂e! ¡Que sí, que no! ¡Que no hay 
htorba para los ganadosl ¡Qne está pJ 
campo seco! 
Kn fin. que no .quiere nevar de vc-
ras. 
¿Será vendad aquel itftfrAn que dice: 
«Año de nieA-es . año de blene.s>*? 
« • • 
0)n un día. crütío, de riguroso in-
vierno, y coa poca animación, se h a 
ccitebrado esie año . la tradicional rp-
me.rta de esto pueblo, en conmemora-
ción, de su Santo Patrón, la Cátedra 
do San Pedlrp en Antioquía. 
El d ía amaneció nublado, serio, 
nno de esos d ías en que la majestuo-
sa nl^ve cae sin oesar. amontonándo-
se sobre la tierra uno y otro copo, 
para después d^^amafi la subst^Aiciu. 
,.mpr<vcin.dili'l';', que hítee wgetar ^ 
la.s plantáis y que da vida u la hu-
manidad: el aguo. 
Aunque fl dúi. no (fCon\"ida.bn)>, con 
l.'i pnclen^ia d̂ -l Santo JoJ) c*gimos 
nuestro («báicul^w y nrn^stro «capoto... 
y nos dirigimos a. Pcsaguero, a dar 
unas íiinangíis» al cuito m a e s í r o Tuif 
c'. on a l. don J u a.n R. Ramos. 
F.ri la (.trretera, para, reaccionar y 
mejor (rbre-gam la. nieve, tomamo^ nn 
«ichatito» en los acreditados estaideci-
mientoa de los señores Olmo y Orte-
ga, Al pagar «religiosamente», me di-
jeron, con ca.ra de satisfacción: Hoy 
aquí, todo es «vía libre». Di las gra-
cias v me dirigí hacia la casa del pe-
dagogo. 
•LJaarvé a la pueria, y sus «familia-
reo» ine recibieron como a aquel que 
va a honrar ai Santo, Descansé y to-
mé un «tente-tieso». 
A las diez se ctiebró el santo sacri-
ficio de la. misa. IJÍX iglesia, estaba es-
pléndida, .como una de esas yranaes 
sodemnidades raligiosas. Fué celebra-
da por el muy digno párroco, doctor 
en Teología, don Santiago Lobato de 
•Caloca. Después, a l . ofertorio de la 
misil, nos expuso el panegrrico de L a 
Cátedra dé San Pedro en- Antioquía 
cual éj | Vus mil ína-ravlllaa tíabe ha-
ce rio y que mi tosca pluma no acier-
ta a describir. . 
L a . ttü^á fué cantada a ti'es voces 
poi; elementos del pueblo, y diiigida 
por el iluisti-ado fiscal muni-cipaí, don 
Abei.Lobaiq de Qílloca, resultando so-
lemnís ima. 
Por la tarde, después del santo ro-
sario, la gente joven y. aprovechando 
el «eesar» de la nieve, ante el acre-
ditado establecimiento de don Nico-
lás del Olmo se formó el baile al son 
del clásico tambor y de- l a pandei-eta. 
Como hac ía unK( fresco» m á s que re-
gular, las «mozucas» y los «mozucos» 
se «arrinconaron» alrededor del po-
pular v mi querido amigo Guiflleimo, 
e l d e ías (fconfituras». ¡Qué discurso! 
¡Qivé palabras tan dulcrs dedicó al 
auditorio Él hacer el «debut» de Jas 
«torronillas»! ¡ C u á n t o s / c u á n t o s obse-
quios hac ían los «mozucos» a las '«mo-
zucas», con esa. nobleza c hidalguía 
que saben hacerilo los hijos de L i a -
ban a! 
Gomo el frío iba en aumento y la 
noche se echaba encima, se suspendió 
el baile en paz y en gracia de. Dios, 
dando una prueba más de la F*nusa-
tez y, famríliaridad que hay en eslos 
puciblos. yendo cada cual" a nuestro 
«resta uirant» a cenar mejor que a la 
((((Carta». 
A la?: doce de la noche y acompa-
ñarlo d e un p e i T o de pi'esa me asomé 
al baiícón de Pila i os. 
Ccmi mi <d)á.cuyo». mi «capote» y mi 
bufanda, hasta los oíos, cruedo. con-
ti'nmlando unos minutos el hernioso 
piinorama que desde rupií sp d'vlsa. 
•Oné majestuosa e* la Nnturaieza! 
;Tod<' "es silencio...! E n cuando en 
riin.ndo o í g o la (donada^) del 'jabín 
qiie «ronda» la calleja, donde habita 
ila niña de su- aiuoréi? •Oidiosoe dv 
ellos: ¡Qué ticmpns a<piéllos. n(ie n 
sarou y no vuelven más..'.! Wi 
Los hombres •debía.:mos lueditar 
ios-en una rwjche como ésta-, tle cruSI 
invieTno. ¡Qué lucha tan g i g a j i t 3 
eohti-a las indberalmciaí? del Ue^^ 
contra la ¡ipdifereneia de Uvs gpnto'r'' 
—a veces brutales—, contra líL; ^ 
sida.des del género humano, qife ^ 
mentan las pasiones...! ¡Meditemos "i 
¡Qué noche, vá lgame el cielo., i 
E L CORRESPONSAL 
Hoy 25-2-925. ^ 
L I E R G A N E S 
TRASUDADO 
Ha sido destinado a prestür SZ 
servicios como oficial ambulanie m 
CoiTtüOs a l a Sección Santa;nder-Ven. 
ta Biu\os, el querido y buen a^te| 
don Jesais Goñi, que duianio fcM 
ícnqiorada prestó análogo s.eivyi,, 
entre Santa.ndej-' y 'és ta . 
Hlea sabe el bonísimo y 8ijn,p4jy 
Goñi la r>cna que nos ha causado $ 
traslíwix), y capáramos, no olvide a 1̂  
buenos amigos, qué liemos lamentiHio 
su ausencia. 
E n sust i tución ( i »l amigo ido ha si. 
do designado d culto oficiail don An. 
tonio Soto, a quien saludamos corí 
d taimen te. 
RESTABLECIDA 
So halla tot^toentie restablecida d« 
eti enfermedad, la. bellísima esposa, 
del médico, nuestro amigo don í.riv 
tino Rivaa, doña Carinen G. de Rivus. 
Nos a h í g m m o s de la mejoría 
VIAJEROS 
Para Santander regresó la, encaife 
tadora señorita Güorla Lavíij. 
E N F E R M O 
Se halla, enimno, aunque no (!• 
cuidado, nuestro buen amigo don 
Ramiro de la Concha. InterveTiior ,^1 
ferj-ocarril de Santander a Bilbao. 
Con ta.l motivo hemos tenido d gus-
to dk> aailudar aíl conductor de dicho 
ferrocarril, don Pablo García, que m 
halla en ésta reemplazando en pu m-
vicio al pupcitado amigo Rajuiro, cu-
r a mejoría anivelamos vivamente. 
«=L CORRESPONSAL 
Liérgones, 2h-2-'&. 
D E B A R R E D A 
E L SEHOR GOBERNADOR 
V I S I T A LA FABRICA OE 
LOS SEÑORES LARRA-
NAGA 
E l día 24 d d corriente, loa 8eño«S 
Larraüaga se víerr-on tóoi^prcndidcs, a¡ 
tas nueve do la m a ñ a n a , con la grata 
visito a su fábrica de harinas, de do» 
Ricardo Oreja, gobernador civu >s 
ia provincia. Acompañaban a este se-
ñor don Marcelino Oreja., su hcniw 
no; don Santiaigo Fuentes Pila, eQBlj 
cejaíl. do Madrid; »u secretario par-
ticular y algunos 9eñoi/>s más. cuyo» 
nombres no pudimos averiguar. 
Visitaron con detonimJento loü l̂ 
las dependencias de la fábrica,, lu-
ciendo grandes elogios de la írr»" ^ 
forma lllemda a cabo r-ccientetnen^ 
bajo la dirección técnica del. jefe & 
molineros, don Juan Pastor. 
iEiTdueño fué felicitado, por m 
pulso dado a su fáhrica, teniendo pa-
ra el .persona! frases alentadoras. 
Terminada. Ta visita, pi«-uien>n lo' 
dlstiaiguidos viajeros a Toriíita-veíJ 
Comillas y C.óbreces, d.onde p̂ ' 
han ofecivwr .oirm visitas, dÁndo» 
así pwfecla cuenta de la situación « 
la provincia. 
Barreda, ¿5-2-925. 
D E H A Z A S D E C E S T O 
DE SOCIEDAD 
-Tenemos el gusto de ver e t̂rP, ^ 
otros y principalmente al lado ae ^ 
fanjiiiá, al joven simpático y n? 
nos estudioso Danieíl Tmeba n̂ ' 
hijo dei Industrial y actualmeii^ ». 
calda • de es-te Avuntamiemo. " 
Francisco Truebn y •Feiniindex. ,f 
que nermanecerá al la<lo de ' , 
lia duiantc las fiestac; de (íjn;apg; 
i-egresanio después a Santandí-'. i 
r.i cdritiüuar sus estudio-, ^ . . - . i 
E L CORRESPONSAL 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
L I E R Q A N E S 
E N D E F E N S A DE ÜH 
MADRE . fci 
;-l.l.ná pareja de la. Guardia « u i ^ ^ 
p.K-sto de Liérganes ha del6^ njtt' 
puesto a disposición del Juzga- • 
a u ipaj , a l joven Toribio Gebanes^ ^ 
cía, de diez y seis a.ños. autor <• ^ 
ber causado con. una piedra IJJ1', j,ii. 
rrida en el - paaiietail izquierdo, . 
cada, de pronóstico reservado,» 
no del pueblo do Mirones, ^ ' . 
« \ W V \ A W W W W A W A ^ V W / V V V W VVVAA/VX'W1 x 
• J O A Q U I N ^ 
L O M B E R A C A M ^ U 
ABOGADO 
P r o e u r f t d o r d » 
l o » T r i b " B « l « s 
E l P ü t i L O C A N T A B A S AÑO X I — P A G I N A H c FPBREnO DE 1925 
iMiatro Sección marítima 
j . i . • —_ , 
L i S - ^ s f í i fué riuMiva'-in i k í i c i i u ! oí £ 0 Q U e ¿icen los periódicos extranjeros. 
fl* ^ i û-ho objeto de niulus -» ^ 
l ^ ^ c l r o d.! TonbJO. 
v E G A D E P A S 
inc EFECTOS DE UN RAYO 
I r tej."^;1 a jrn,,,! toTiu.Hit.ii sobro 
P « ll ^Sispa eléctrica en oa-sr-
vecino Agustín GomMoz 
t'jaf'a Tllt ívaba ©ti •arronda.nu.'.nto 
P0' S m S e b a n Martínez Man-
tc,>ine Endose ttotalmonte 1a' re-
K ? l S a v du-v vacas cpio t .n ía 
, SSa i e s on 18.000 pesetas, 
fo^t ni e.l g — l o estaba. 
I ^ S ó n tosdüefi^ d« una m.u--
^ haberse tra^.dado una 
' :(4 otm caJiaüa. para i r a 
L f f f d í a siguiente. 
' ' ^ ^ ^ • w -
^ A^mbj£g_jgj. Magisterio 
& ha cele brado la 
clausuro. 
Lwmil) 25.-HO.V ^ ha, c¿J.ebmlo 
eln.isura.de la A-amb ea 
E . M « ^ o . n o , a laque as,,-
I S S-^Jdflnd do invitados el sUb-
Chrio de Instrucción publica y d 
K a r general de Piiinera. l^.M'-
&naíi-on los siguientes .a-cuerdos: J&tiotm ui.-ñ. revir a, - ^ . i na nal q-..a 
L Arefiifio de Ja ConfPderaí'ión. 
Lucián inmediala die.l número de 
IJLa wonociKiiis canw nwoRa.naí». 
LaoBaattiento de Las («sene.la« niix-
ijunque noe-xccdíi de 00 .•1 •lúm--) 
alumnos iuntriculados. fátf&On ífie tos A y unta j i neritas .le 
istruir eiiiflcicvs escolares 'higiéi i-
(iirsos dp- po'efecí'iananiieuto peda-
u\m del Magisterio. 
Mgfición de los ina^t.-os de ^ p -
m. aa-mpaclon.fY; legales. 
Desaparición dell límite de la edad 
b te crfvosiciones íibres. 
iratificncióii' oaiuaü por cla-ŝ s .de 
lirtibaídáTi de ila (vRtampUln d-1 Mn-
¡ti-rio, según, ilais coiidicion.es va r^-
iis. 
otas w v p r s a s , 
LA CARIDAD DE SANTANDER -
m̂ vimipfn.tn Asilo /vi ••l'día de, 
femaidag difétríbuíflas. 777. 
pli-jiclás ksi'U'saidiis por transcn.u-
i, 
wklov ppr pedir en vía pú-
Isfladó^ exislmb* > •> Fv^tabli^'i-
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FUNDADO 1857 
Jla íe flíiorros ssíaMesída ea !87R 
nS^.10-000-000 de pesetas." " 
ffiRRSSESERVA; 4.750.CO0 
PONDO DE PREVISION: ;500.000 
SurarBales en Astillero, Ampne-
J. Comillas, Es dnosa de los 
S?^'- destosa, "Osorno, 
7 Han Vicente de la Barquera, 
«•n instalación: Panes v Solares. 
^eii filial! Bmí de tmimfr. 
büCURSAL en CABEZON 
DE LA SAL. 
«IN0IPALB8 OPERAOIONISS 
PoSfl* ¡í0£?nt6s a 3a ^ « i » 2 
D p S I m t e r é 3 a n ^ . 
P o m o ? h Í 0 ? f tros meseaSyliS 
l^n t i00^811^0 ^ moneda-
riable. ' a la Vlst:a. interés va-
b l ^ i s l ^ H O R K O S : D i ^ 
^ s S ^ v . 1 ? 5 de interéB 
Io ^ c ^ r é f 0 . e™, co-
^ « 3 de Bniío d6 apones, ór-
clas¿ de 
l l b ^ DE SEGURIDAD 
CRONICA 
r. vista francesa «La Peche Mari lime» viene ines-tando e»peciai in-
teréa p las cuestionen de pesca, de Esi>aña. 
Kn ef último mijiioro de esta importaulisinia n-vista, reconocida auto-
ridad en está» cuestiones, se habla de muestra Dir-ección general de Pes-
ca en términos aliannente halagadores y sinceros. 1 
Dedica también frases encomiásticas a,l Instituto español de Oceano-
grafía, i-cprcsi-ntíulo- < n todas las Comisiones Lutei nacioniales, y que está 
dotado <l • valiosos servicios centrales, Jaboraforioa costeros y otros im-
portantísimos e.lemento.s- de tríibajo. 
Por su parte, el importante periódico brasileño «A vuz do mar», dedi-
ca un extenso articulo a los sei-vicios de pesca, en íCspa-ña. 
Dice el aludido periódico que el Instituto español de Oceanografía, 
con sus medios y sus pubdicaciones importantes y acreditadas, está lla-
mado a desempeñar un elevado papel en el mundo de las investigacio/ies 
biológicas. 
Este Instituto, mundiabnente conocido en los grandlas Congresos de " 
Pesca, tiene una orgauizackm admirable y un desenvolvimiento ejemplar. 
Causa gran satisfacción que la 'Prensa extranjera dedique tan cariño-
sas frases a nuestros eliementos de investigación biológica. 
MECHELIN 
LAS ESCUELAS DE NA4J- <it pucrito a un buque do .la.s coiidi.eio-
TICA nes inmejorahlea dei hermoso itiriasat-
Sc han publicado las siguientes dis- láoitico «Toflftdo». 
posácriones: Ksle buque e.-t-vn'o ayea-, por capa-
P.riün'e.ra.-—Jx).̂  v.vám!.-!» -s exiTaordi- cío de 0Pm n.iiinero d e b e r á s , en el 
na;rios, que por estar ipemiPentes de Sardinero, sin al/reverse a omzíw la 
.reorgajiizj«ció.n das ÉSctíiálaig de Ná.u- han-a, por obra y gu-aicia. tdte urna -ex-
íiiea, ¡no pudieron cdebrai-se en ed pa- tremada, pnwüe.rifcia. 
«wlo mes de septiemhre, comemzairián Volvemos la it-epiitir que. buques de 
en las cuatro Ec/CiU«li<as oñciiaicis de Ja poderosa máquina del «ToiTed»'» y 
Bñí'íbaó, Có.d.iK, n.'.trceBr.ttnoi ' y Santa de .sus amugniificxas condicionéis mai i -
Ciuz de Tenerife, «ed día 20 de marzo ñeras, pueden eaitratr en ¡l-a. había san-
pixrxiino. tanderinia' ¡sin temor a lconitrat:em¡po 
S^oinlidia.—.Podíi-á.n preseutaj-sfe a los alguno, aunque no puedan hacerlo en 
iv.iv-fidos exánwn..'s: otros puertos dea ditciraJ, por d mal 
Pírf.nioix>. I j o s •vi.'luínTio'̂  Vnau.nouíki- estadio deü mar. 
dos que' tw lio btibiieiran 'luecho o bu- Ayer •entralron y ©allibiron (en' .-este 
hieran .̂ ido. suspendidos eii los de j-u- pueróo aflgi^nos buques de carga y 
nio dial año úüitbno; 'y (tparojas» do pesca, lo mismo que pú-
Scgunitdo. Onantos alitunuos hu.bie- ibalbeirnio hiorfio -el tirwusa.tdá.niticói a 
rmi tenido derecho á •oManiww.r^ co- que ahidámos. 
mo libres en expresauo mctó ác sep- El vapor auxpair de la Compañía 
t.ieiinbre. IVasatik'untiea «San Camilos», enln') an-
Con relaicilón o. eiatois liatimos, lets ifesayéT on Sanrta.nder ouamdo más in-
.respecíivas directores dispondrán la ^n90 epa el temporal, sin di más le-
apei iura de matr ícula di día que ten- ve accidente. 
gan conocimiento dé > s t á Reail orden Esrt.aa evidentes pruebas conl.'olidia.n 
y arunmciairáh que eil término áa l& graaul'vme.nte nnestra afirantación da 
misma sorú oJ 19 de ma/rto. qUo si el kOVjPied'Gi» no entM en ha) ma-n̂ rmrb. Todas Be® exánrn^s aJlu- ñaña d^ laiveir, o en las pri'meraq ¡ho-
didos en e^la Bobéraima rcÁiíInnelón e« ras de ila taírde, m éste puerto, fué 
\-ori.fic.:..T'i,Ti con a.rre.gtlo a ílos prosT.a- por ia eJttremaiLa prudencia de su ca-
ftm que ingioi-oai e.n .Uus resjM-ct.ivas pi,tá.n y no porque (bi, entradai en la 
E^-melas en. d curso acadléimico pa- txihia santandérimi, pwá mnl tiempo, 
^ d o . peíii^rósé. como a\gunos pre-
Cnarto. I x i s j íiiTu.mnos que resuilt/-.n t^riden bacor oreer. 
aprolMdos. despn.és de .wlebrar-^. loa Según nuestras noticias el «Toledo.) 
exá.mentes de marzo, en todas, lan asrg- ent rará hoy, a lias siete de la mañam., 
naturas que so exlglam lantes de pu- er> el puerto para, recoger el pasaje, 
blicanse e'. Rea.! decreto Je-y de G de coi tinuando viaje después, 
junilo de 102i pan a obb-ner" el cc.rt.ifi- SITUACION DE LOS VAPORES DE 
cada d*. ashitmio de Náutica o de Má- ESTA MATRICULA 
quinas, tendrán derecho a que. sv Óes COMPAÑIA SANTANDERI-
expida el expresado documento. NA DE NAVEGACION 
Aquellos otros que no se encuentren '¡Peña Rocía.»», 2.950 toneladas, en 
en iguajl ca.so se aicomodarán a las Ferrol, procederá a Santander, 
reglas que en' su día. se dicten para, <d'eña Labran, 3.750 toneladas, en 
ta adaptación del' pilan de- estudios Biibao, cargaindo para Cardiff. 
antiiguo aJ vigente. L. LIAÑO S. KN G. 
EL TIEMPO EN LA COSTA «José», 5.880 tonelladas, en viaj- d< 
Con ti uña. desa.i'ndlándose el fue;-io Roi-lerdam a Tyne. 
temporal de^cncadenadó hace ya al- < t;anta.bri.a)>, 2.000 toneladas, en 
gunos diíts; por tai motivo en nuestro viaje de Gardiff ai Vigo. 
puL-rio se haülan varios buques do «I-«les», 3.600 tonelladas. en Ca.nlüT 
au-Jibada, .aunque algüiios ota-os, por enri-ando para, Onnla . 
¿a persistencia dei mal tiempo, se naa /•ViJbimndii.no». 2.900 lonhladus, en 
candado de ^pera.c y han salido p;.;a, v ' í - ' } " de Ay.r a Rayón a. 
sus respectivos puntos do destino. _ FRANCISCO GARCIA 
Algunas parejas salieron estos dos < daedalcíua. R. de Garcíaj», 4.viO fn-
últimos días, logrando captuixir a.lgu- nrlr.das. en viaje de Argel para New-
na, pesca que su cotizo a <ijtos precios, l,0,t Mon 
el resto de estos buques quedaron cu "Francisco (Jarcia... 1.700 toneladas, 
puerto y esperan a que amaine el on Santander, cargando para Gla.s-
tempuraJ pana sfdliui a efectuar sus gew-
faenas. ANGEL F. PEREZ 
Las'laniicliibas y traineras continiia.'i " v^onso Pérez» 8.800 toneladas, en 
amarradas desde la .semana anterior Sayona. . 
en sus respectivos fondeaderos, «.¡en- 'Caroilinia E. díe Péi^ez... 3.900 mié-, 
do esta ia causa do que duramto el mes i*(¡as, en (Jijón, cargando para D r-
no havamosi visfo /la, pesca, sino en ff^'na. 
cantidades escasísimas. n-i^a, S. de Pérez... 5.300 ton-'h,-
MOVIMIENTO DE BUQUES f̂M 631 íJ:|j»n. cargando para Rar-.--
liNTRADOS: kn i i -
«Mar-iviha.., a;lemán, de Bilbao, • s ^ ARTURO PARBO 
con carga general. "Angela... í.OOQ -toneladas, en Fila-
Velero «Galatlvea», danés, de Tyne- ^(^a^ 
mruth, con icarga general. ' , MCTORTANO L. DORÍC \ 
DESPACADOS- «Me.ehel.in». H50 toneladas, en Gijín, 
«Ilia.kilb., mira Tvre Dock. Con mi- ^""gando para, Rilhao. 
heráá de hierro EL «FRANCISCO GARCIA» 
" <-Castro...' pana Ri,U)ao, con piedra. „ fe salió del dique seco del A-Ü-
«Margidluu., para, Oporto. con car- f ^ f Wtondermo. d-s-
"a eeneral Tni!' haber efectuado dirntro de el 
EL «SAN CARLOS» importanie> reparaeioues en su cas-
A-u-r .fué despachado nara nilb-m. cor7 m ^ ' n a . . 
mde recogerá el trasbordo para el co ^ i a ^ d e mn^do latra^ado a. car-
rre. «Peina NMetoria Engenán.», el mag- ?ad<™ ^ San Salvador, donde toma-
nífíco auxiliar d-> la Compañía, T r a s - ™ calamento de minera.l le I,ie-
atiántica; ((San Ca^dós... (pie porta pa-




((•riem,po de chuliasecp en el Cautá-
bwéo.» 
SAN SEBASTIAN» 
G A R A G 
£ Se a l q u i l a e n b u e n s i t i o d e l a 
p o b l a c i ó n , c o n f o s o , l u z e l é c t r i -
c a y a g u a ; p r e c f o m ó d i c o . I n -
f o r m a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
finca en eJ. paseo de Sánchez de Po-
rnia, contigna a la Indusa, y en su 
vii-íud se prooxlerá a otorgar con la 
Socliedád Santanderina de Fomento, 
como propietaria del inmueble, el-eo-
irespondiente contrato de compra-
venta. 
Se aiiruieba la. disti-ibución de fon-
dos para pago de ob-ligacioner, de la 
Diputación durante el mes de marzo 
próxfima 
Tam;bk/"n se piprueíba el estado de 
precios medios ttf? los artículos para 
el sunninistro a las tropas de la pro-
vincia, correspondientes ail mes de 
enero úlltimo. . 
l'.sta Corporación presta su confor-
midad a la Memoria que el señor 
pr-isidente e'rva. ai minisferio (Te. la 
Gi lxírnación en cuml{)(limiento de lo 
di-puesto en la Real orden dé 18 de 
enei-o úiltimo, en cuanto se refiere a 
.los ingrecos y pagos con cargo al 
presupueslo del actual ejercicio y re-
formas introdnicidas en los servicios 
p rovmciaE . s. 
(Se reserva para la. Diputación re-
solver la instancia de la Junta admi-
nistrativa riel pueblo de Gand-arillas, 
solicitando una subvención para cons-
truir un camino vec.ina.l. 
autorÍ7a. a don Marcelino Gó-
mez Isla, vecrino de Soiliórmno. para 
^acer una plantación de. árboles en 
las márgenep de la carretera provin-
c'ail de Rera.nga a Cagig-asi PÜanta-
dais. 
Al nrací¡cante d d Hospital don 
l"'-!irc4^-o F>artclomé se le conceden 
veinte días de Licencia. 
Fué aprolwda una cuenta de gas-
to« rrHtore.s ñ<e la panadería provin-
cial. 
Se conceden socorros de lactancia 
nara. criar hijos íremelos a Fernando 
Puiz, de Sao Miguel de Aguav^ 
Aguistín Sau Pf-dro, de Reocín; a Ru-
íino Caneas y Angel Rustaraante, de 
Santander. 
Al director facultativo del Hospita.1 
serte autoriza para adquirir varios 
medicamentos. 
Accediendo a lo solicitado por Asun-
ción San José, so le concede permisp 
para adquirir en el Hospital las práe-
ticas reglamentarias a fm de exanii-
" arse de profesora en partos. 
A petición de sus resplt-clivas ma-
dres serán devueltos t r tá niños que 
se hallan en la Inclusa provinciaJ. 
'En el manicomio de Va.llad.ol.id in-
0T-(^aTáii tres presuntos dementes. 
Serán admitidos en la Casa de Ca-
fidadí cuatro' asilados. 
V- M VVVW-VVVVVV»/VVVVVVVVM,»«A,VVV̂^ 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODISTA - BURGOS. 46 
V̂VVVVVVVVVVVVVAaVVW,VVVVvVVV̂^̂  yvVVVVVVVVX 
Suscripción para el 
nuevo Hospital 
Peseéas. 
mado cu tos paseos y avenidas dui-an.̂  
te el verano próximo. 
--También estuvo layer tarde en ( L 
despacho de la Alcaldía, >'il vocal de i!a 
Junta de Abastos, señor Vidal, Ira-
ta.ndo de) os.t.ud.io de Oais tarifa.s tio 
alumbrado oléctrico y por gas. 
--Una Comisión de voea.Les de la; 
Sociedad «Amigos del Sardinero», '««i 
en ' revotó ayer con el alcaki» accideu 
tal. señor Ve^a La.mera., cambiu.ndi)i 
iirnn es iones jiel-acioTiadas con el cm-
plazamiento . de! nuevo acnanum. 
—Con propósito de llevar a la prác* 
ti.-:, ciertais rnnprescindibl.es obras do 
orden edilicio, conferenció ayer el al-
calde con los arquitectos e in.geniej-oíí . 
del Municipio. 
—Hoy, ¡por fié!* £ie bamá la mtre-
ga de los uniformes y botas a los bóm-
belos municipales. 
EJ acto tendrá lugar en eJ pa,rqu3 
da dicho benemérito cuerpo. 
a \AAA'VVl̂ A'VV\A'V/V'VV\\ VVVVV'l'W'A.VVA'V̂  A - A V'.'W 
Notas necrológicas. 9 
Por un en-or disculpable anam-ciól 
.-v--'- en la "snucla mol tuerta qué 
ruii'ii'enio-:- d'1 la señora doña Josefa 
'/oi-cilla de San Martín y Sáiz-Trá-
pasa (o. -. p. d.) el pie de la. func-
?'-ria de los géñones Hijos de 'San 
Ma'-'.'o. debiendo ha,bi?r aparecido el 
de P innas P-ánebres Nuertra Seño-
ra ('"l Carmen, Plañen y Hor^a, que. 
fué la que verificó los servicios de 
tal entierro. 
La Prensa de Madrid. 
Diverso* comentarios 
«EL DEBATE» 
MADRID. 25.—«-El Debate» pubücíi 
hoy un artículo en el que comenta el 
decreto aparecido en la ((Gaceta» míe* 
de estos días, en virtud del cual ee! 
'dispone que en los próximos presu-
purstos se consiKne una. partida. • d-d ' 
un millón de pes-etay para premios a 
los Ayuntamientos que se hayan dis-
tinguido por la mejora y conserva-
ción de los caminos municipales. 
(Elogia la medida por la repercu-
sión que tendrá en la política genp-
ral de comunicaciones y dar mejor 
una saná ' orientación a las relacio-
nes del Poder central con los Ayun-
tamientos. 
Los Monicipios —• agrega. — después 
de la tutola opresora que ha duraito 
muchofi lustro.0, sienten ahora la! 
atrofia de;l e-spiriin ciudadano que 
les impidió aprovechar todos los me-
dios que ha puesto la ley municipaá 
a sr» alcance. 
¡Para cciabatir eJ mal sólo es tra-
tanrento adecuado el estímulo, re-
compensando cjf e'-fner/o •.--realizadd 
oara salir de Apie mara.smo. 
Suma aiaíterioir 11.561,55 
¡EtoGapdadio érnj ila salla, de 
militares de;'' Hospital, por 
61 s«ifioir sanitario doai Leo-
m ardo Velain ta 
-m Pedro Taborga! 
Don Luis Ruiz 
Don lAintonió Alonso 
Don Marcos Prieto 
Don Raíinón Ecbova.rría ... 
Dona Juan Paflacios 
Don JiiillO' Lópejc , 
La Sociedad, de .Socorros Mn-
tuqiá (cNmísíTa •Señaría dio 
•Cofuisolación» 
Don Riuen aven tura' González, 
maestro naciiomál de Rq-
zania 
La -niña Mariuquln, que -es 
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I L O E C B E S 
Agua natura)) 
J&SÍITE :: mmm 
Sales n a í u r a l s s , 
m u i B : : mmm 
AVISO: Perjudicará su^salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
e 1=1 b s 
«—•am-iamwwMi, «ihiiihiiii 
rr-D ceii destiino a Glasgow. 
AaA'VVVVVV'VVVVVVVV'\V\'V\VVVAAA'V\,VVaVA\ V-VVXA vxv 
Comisión provincial 
Ayer celebró sesión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia de dom Ve-
nancio R. .liménez, asistiendo los vo-
cales .".'ñores dcil Campo. Orbe v La-
.d..- s i ln^ ion atmosférica, qneila - Fili)> adoj^.ándose la.s sigumnirs 
m peilml •>.(1-. se desarrollara. íuer- ^ ^ ^ g j ^ . 
[ ^ A N G E L E S 
S a g r a n 
I ^gusto v ^ i e s d e e x q u i -
te borrasca de N. O. N . 
SEMAFOPO 
. . ( V ' í : T ' * o ' Oeste frescachón, níar erpe-
sa. Noii-oeste. cíe1 o muy nubnso. luna-
zordes achubascados.» 
r'̂ en,!ii,a.i-'r-: \Iii.riarvi.. 5.52: t.i.rd '. '\ 
baiama i c - Mañana. 11.59: tarde. |?, 
F-L «TOLEDO» 
Ríen e.c \erdad •• • aver. p o i í t o en 
Se informó al señor gobernador el 
expediente iustruído por e*! Ayunta-
mienbi de Pesa güero, solicitando au-
torización para gravar los- productos 
dH monte «CueStá Vermzo», del pue-
l-'o de Comí ña, en garanl ía de un 
tiréstanió para conslrnir un camino 
weinail. 
Por Real ord-m del minislerio de la 
día-' anlr i i, !iv'-. f̂i'né n i > i •lenio lem- (¡oj-iernai'iói! aiitori'/a a esta Dipn-
w-,.w poráá en; nne.«(i-a eo^a-. petrd no ia.u Lición provincial ixir-a adquirir, yin 
UHi).marinos \#xwm .piv nu j -•rmivi.-.i^ e n á r ^ aai N bvrmalidad..-.- d- cémmm, una 
Total general 11.677.05 
\̂A\V'VVV'VV\'V\'VA,A.A\'VV'VVA.'ÍA\'VAAA VA VA'V'XA.VV'VVVA 
Información del Municipio. 
Reunión de la Junta 
municipal de solares. 
En e! Síiilón de .fla Alcaldía se i v u n ó 
ayer la Junta municipal de .solaros. 
So despacharan bus rec:la.ma.ci>>ncs 
prese.mada.s. A las de hi Cámara des 
ia bropiedad so ües d a r á estado m-r-
n;c:nad paira qúe se estudie por ía Ob-
nn-ión de Hacienda, enail convi -n.' 
más : isi- cobrar ipor eü impuesto de In-
quilinato o por soJaies SÜu ediíj-ar. 
La reclamación de los propietarios 
rura.ies, quedó limitada a dar ?ue'ata 
í.< Ha Jimia, pues viene dMgida al 
Ay unía mi', nm y i'-Hte el enca.r '̂ado 
(le resolver en definitiva. 
Laí- -i.-trai--- .lecil.-niNiciones pasa.n a re-
solución del TribuníaJ cori-e.spoiid;ei:;e. 
—El alcalde estuvo ayen en el des-
j.acho di-1 Kob-'i-na.dor civil fjeñoa" Ort-
ja Kióse^ni. (jpn nropósitin ' i t- ' ^alu-
da.-P- y da.i-Jc cm-nta dtJ reiSU'lttlíd'j dr 
km gestiones t-n M'(d,rid. 
- -El sefior \?.'ga La.mer-ii se • niie-
\ ;- tó •ayer' ron el director de lia Eb'c-
ira de Viesgo, pa'f'a tratar del akhn-
tS" ¡FUNDADA EN 1881 
T A P I C E R I A 
N U E S T R A E X P O S I C Í Ó N Y O O N S U L T E P R E -
C I O S ANTES D E H A C E R S U S E N C A R G O S . 
R E C I B I D O S D E G R A N N O V E D A D Y G U S T O 
D E P A R T A M E N T O S 
E C O N Ó M I C O S P A R A « C A S A H U M I L D E » . 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M . MATA 




TIN rr TINTA 
VfMCE U M C I 
z u l n e g f a , m u y 
¡S GARANTIZADA COMO LA 
Li MEJOR EN SU CLASE » 
S Pídase en todas las papelerías de 
A N T A N D 
LA TINTA TINTH 
VCMCB 
I 
R R O X T P A G I E Í A I r w & B L U UKIYín»ni í 2 3 d e f e b r e r o D e 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
InttriorJ i t r i e 
Exterior (partida). 
Amortlzable 1920 
F . i 
Üi.. 
D t i 
C . 
6 . • 
A . . 
G y H . . 
• • > n i 
P . , En 
» » D , 1 
» > C . 1 
» » B . . 
» » A . i t* . 1917 . . . . 
Tftsoroi enero 
í febrero • * • t <«1 • 1 
» abril tV. 4 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por l ü í i . 3 . . . . t . . , 
Idem Id . 5 por 108..#• 
Idem I d . 6 por ICS.... 
ACCIONES 
Banco de¡ España •••«••• 1 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del liío de la Plata. 
Banco Central 11 ••**•*•• • 
Tabacos • • 1 
Azucarera (prefereates)! 
» (ordinarias). c 
tíortei 1 • 1 ••«('«*•«• / t 1 tV« 1 
Alicante. — 
I0BLIGA CTONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas d e l K í í f . . . . . . . . . . . 
Alicantes pr imera . . . . . •. 
Nortes » t . 1 . . . 
Asturias * ••••¡«•i 
Norte 6 por l O O . » . 
Bíotinto 6 por 100. > 1««• • • 
Asturiana de mía as.. • •«• 
Tánge r a i'ez. 1 
Hidroeléctrica española 
(GporlCü). . . . . 
Cédulas argentinas 
Francos (Par ís ) . . . . . . . . . 
Libras»t.it ni »»•*.» f 
Dóliars . 1 •< t < > *»*• 1 <* • 
WArcos «Ki 
Liras tti*»**tt4iiíK,»é,. 
Francos suizos. • 1 «•••««• < 






































































































Imortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
iCsíarior » 
ACCIONES 
Tabacos de F ü l p i n M . . •. 
Norte > . 
Aleantes • • . . 
OBLíGACíONíáS 
Síorte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primer» 
Alicantes » 




























Nortes, prittnj&m, a ^6,50 por 100; 
pesetas 15.000. ASÜcmtíbes¡, pmñ&kéi a. 292,40 por 100; 
petseta© 9.500. 
iMlinais d-eil Ri.ff, G ipor 100, serie A, 
a 90,90 pein 100; p^seia.s 11.000. * 
AndaSiurí'.s, p-riiju-era, a. 57' ,pja' 100; 
ipop-cUi.s ir».0(W. 
Víasigcta 6 por 100, 1921, m 95 pon; 























DE SIESRAMONDA, LEGÍTIMAS 
EL GEHTRO. M\m\, l-ltl 125 
BKMHlHBHaHMMBlBlMHüaBHBBBasi 
I J U L N A Y f 
g R E T R A T O S D E N I Ñ O S 0 g 
E a m o s d e e s c a l a n t e , 1 0 S 
•BBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBB 
Idem MfeTOj a 9'¡.50 por 100: peaotas y siete años,'dle hejridlals áa •'• • s n los Qñosf áe heí}l<<\# coíituí-a, con mre 
3.000. die? día. dedoí; anuJar y meñigue izquierda.. 
Cesárea Martin Góm^z, df- ireinta 
siete íiñcys, de distiMisióu i¡„;il ñ 
íeli la muñeca derecha.. 
Aa: iONES 
Bainco de Bübao, LGíd: 
Fcinroca nriil áe La Robla, 
SSO, (panrVjtsar.rimî  Vasicomig-adas, 
uAIarírtíma Umión, 150. 
Na.'vi^ra Saín y Azanar. ÍUQ. 
Aillos Hornos de Vaizcaya, 129. 
Patpídeira E.gpaiñdlia., 71. 
Unió)! Rê yiniexa Eíipajinia, 175. 
OBLIGAC IONES 
Feirir'acoirrilü Norte de (K-í'pawa, 
o.riim>ra. 66,35. 
" Idean dted ídem, 6 por 100, 102.75. 
Idean dioll ídeaTí, VaOleiTciiaiua:!;,. ¡5,30 
por 100, 97: 
idleni d'e.li d'e (Maidti-V'l Zinraig'O'za y 
V'.i -n t ! -.\ 6 .por 100, 101,25. 
ÍÉfl«eictra de Vies^o, 5 <péür 100, 81,50. 
Hidiroird'éotii'iioa Iibéiri'c.')., 6 pcir 100. 
1921, 94.75. 
A'itcK Honms de Vi4p©aya, 6 por 100, 
a 101. 
S u c e s o s d e a y e r . 
CASA D E SOCORP.O Ayer fueron a.sistidos én este boné-
'co eí>tal)decj'mienlo: 
Gioria Pa]!azueJo,8 Hon'er.'t,, de diey, 
y feiede años, de henld^i contusa en !;» 
.'egión occipiiail izqujej'da,-
Joaquma Concha Martínez, de diez. 
ma, en el ojo izquierdo, 
v José Prada Avellanada, , áoh üñps, de erosiones en lal muñeca! ~ 
el cree lia y e.roisi'v.aá en la cara. 
Melchor Robledo Gutié.nvz. de «tice José Mora Agüero, do diez 
iáflesj de herida, contusa en la reglón años, de herida por desg.̂ i ' 
1 '.Míopaírietaí izquierda. m-ifieca izquicRi-
(jloria dé la Riva MendioLa. de tres Vicente Pérez Marlíucz 
afiCí-, de herida comitusa en la región arlos, de heñida avulsiva 
FgBRERC 
íroTital. 
I'.i'.rra Suár'ez Bango, dé 
dé ímbslainciais, en eü dedo 




l i o aTos, de conlusión omsiva tn el 
fcl'azo izquierdo. 
MatiiLdie Vellaz Araciü, de once años, 
'de h-eridais contusas em ;las dedos 1 l i -
die r. y medio de la mano derecha. 
Eduardo Martín Eguren., de Trece 
avwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\̂ .v\vvv\\v 
S, 
B A T E R I A S A C U M U L A D O R E S 
PABA AT^OiíoVTLKS Y JfADIQ 
Aparatos de Rad¡o-te!efonía 
A T W A T E R K E N T 
A G C E S O R i O S DE RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo da Pereda, número 21 
(por CalderónJ.-SANTANDER 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
.0 NO COMPREN 61N EXAMINAR LA 
I L . O. S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCUIiADORA "MADAS" 
MUEBI-BS DE ACERO RUDY MEYBR 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Víala iidosiva ta Saatandtr j la protinm: 
V D A . D E F". F O N 3 
PAPELERIA: RIBERA, 8 
a i T D T MEYER - Preolafio», 7 
0» wa .•filio Ód la ua mi»im nos pormila oireter a ouesinis letíares ash 
btRÜiiatiin de cien pestas solire el valer di las máquinas y calculdoias, si il u-
lisiawí su iinporle presentan isli v«le. 
D E E S C R I B I R 
TEATRO PEREDA.-.( , aj (, 
Ricarda Pug-a. :U| A las seis y comió, «Méz ¡M 
•la nmeiPtew v fin, de ñesba ^ 
Bruna ' n l 
A las dileiz y onodiíf, «Ués ¿ , mmateíi y fin de ftc^ta D " K „ ' ' ( i 
SALA NARBON.—Hoy, jUev¿? 
modia airiistaciráfíica.—^cLa i - ' - V 
oúmieiP® 367», coamod'Iiai púMM 
fíran, éxáto, initerpiif.taid'a por h 
lw« «cStar», trenie Castlde.. I 
Mañana, ¡¡éxito irmneaso!" Bgj 
iMey», ¡te m&p LoJla de ioé¿ |S 
CuO-ás em séJrie", ©eiguindiv kriailí 
P A B E L L O N NARBON.- H 
veis, éxtyo codosod.—iPirjauora 
de ila gmndi-asa rsovf la cLii^,^^1?8 
ca. -IwmKia r«i ho rf.voiluc.ión û ffi 
ÍI-V.-' ráíio íPey». 
GRAN CINEMA.—Hoy, juov. -
Sí-is, «El! aaui.go ó? ki.< inoñíaíiai'. a 
ma e.n ejiiatro pairtes y -cF.l ¿ ¿ o í 
•la' veilücid-a.d». cóniU-a. i-v-, dos • 
C I N E M A I N F A N T I L . - . S c ^ i . '; ,., 
•im.ua ¿¿'S'.lu ikis cin^u y m»á\a, <0:i* 
T-e.T'cevo y cua.viu fipisíwljo* de ;(pj: 
fanta.-?aii.a hi-^iaí.aWf-». por .^¿J? 
Mr. •rao y «Bm mad-y/., ín-iJ^liji.^. ^ 
R 0 Y A L T Y 
DE J U L I A N GUTIERREZ 
js cacaos, poi 
10o aroma 
p i t é eiupí 






ina americana OMEGA, para la 
O producción del café Exprés 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc 
PJiato dril dl5a: Mano» fe cedió a 
Perigoz. 
11 di» 19 de MARZO, a las tres de la tarda, saldrá d« 
SANTANDBB—salvo eontiagenciafi—el vapor 
stl capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
ipaaaj^roi Sa tod&s elatM T carga 
Sí jtABAJMA, VgRAGRUZ y JPAMPICÍl 
S D Q ü S DISPONE DE CAMAROTES m hsAWOi 
mmma y c o m s d o ü s » p a r a ^ h i g e a h k s ; ^ 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORÜÍNARIA 
Para Habana, pts. 535, más Ii,50 de impnestoB. Total, 549,50, 
Para Veracraz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592.50. 
Para Tampico, t)ts. 585, m á s 7,60 de impuestos. Total, 592,50, 
ÜENDO planta baja propia para garage o almacén con 
llave en mano, pisos de precios 
ecoaómicos y céntricos. 
I iformarán: Guevara, P, 3.°, 
Angela Gómez. 
ULTIMOS días de la Almone-da de la Piimera Alameda, 
número 28, piso cuarto. 
Gabitetes, comedor, vitr ina 
dor-ida, alfombras y otros ob-
Í( tDS. 
A v i s o a ! p ú b l i c o 
mueles [nuevos: o is i i mmm Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAlsi DE HERRERA, 2 
M día 28 de FEBRERO, a las diez de la mañana , saldrá de 
SANTANDER —salvo ©ontingencias—el vapor 
oara trasbordar en Cáílía al] 
saldrá de 
Jaros de todas 
allí el 7 de MARZO, admitisade onsa-
cUses con destino a Río Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Aire». 
Precio del pasaje on te cert ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuísios , pesetas 432,60. 
saldrá ide La Cortt&a el día 15 de MARZO, nara Vigo, 
Lisboa y Cádiz, de donde saldrá el 19 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de este puerto el día 25 
de marzo para Port Said, Suez, Colombo, fíingapore, 
Manila, fíong Kong, yckoiiaina, Kobe, Nagasaki, Sanghai 
y Hong Kong, adiaitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuajes hava esta-
blecido servieios regulares dude loa puertos da escala 
astea indieade/s. 
saá» laforaaeí y cowdtciones, *irí^!?w * 
ftft aiKSgANDSR: «EROEEa H I J O AMC : •-. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- % 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o j 3 ,50 p e s e t a s . 
IMpósito: IPoctar JSeuedíeto, m ^ d i T i ' d 
Bm Tanta las principale» farmnolaa da E.paftai 




W 3 A T T ! 
lo obtendrá con ARBOLEi 
Hága usted plantaciones fores-
tales, frutalfs. Clases superio-
res, precios bar itísimos. 
Granja tíe^iaDO.-Pusntg Hiesgo, Uargss 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
AJ*n»*<í« Primera, 
A F A M A D O S L U B R I F I C A N T E S 
" c l 1 : m : . a . x 
5 3 
AGENTE EXCLUSIVO 
RICARDO L . DORIGA 
CALDERÓN, NLW.2;'. 
SANTANDER 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aromii 
y color y más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA DE L» GRANJA 
E DAN LECCIONES de corte 
para señoritas a domicilio. 
Informes en esta adminhtra-
ción. 
Para la capital y provincia 
necesitamos. Oferta excepcio-
nal. Informe3 y dttalles. Ofici-
nasFord. Horas de tres a cinco 
A F ü l -viejo de periódicos, se 
vende a C ü á T R O nesetat-
los 11,50 kilos, en esta adminis 
' ración. 
A L V I V A permanente er 
hornos continuos, sistem» 
«Rilcorra». CANTARA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBEDO 
machaqueos nara afirmados. 
Gnijo para hormigón arreado j 
guijillo lavado para jardines j 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Canmrgo. 
TH^fono lt-24. 
V A L V U L A S 
T U N G S R A M 
( B U D A P E S T ) 
pirí mimmm 
(débil consumo) 0,'"6 m-
pére, 1 6 pesetas. 
V í U v - u I í i s 113 
consumo corriente, 10'5<) 
Ptas. 1 ;i mpara Tungsram, 
TelBSPaiíias"Tüns8raiii"-
Teléfono 3 9 - 4 9 M. 
«Se a b 
3 d e m < 




:¡o trato qi 
osy cocrlneroE 
con práct ica de muchos añ( 
desea colocación. 
Referencias inmejorables. 
In formar/! u en esta adminiS' 
tracióo. 
o s t r a s ? m m 
MUELLE, 8 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
se curan con TOPICO ME Y y los ulcerados con UNGÜENTOl] ME Y. Pesetas una, en farma-cias Depositario en Sanlanaer: E. PEREZ DEL MOLINO. Pla-za Escuela.'. 
E n c u a d e m a c i ó n s 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 * 
OCASION. Vendo piso econó mico,, ccntiico, gvan&e, con 
sol y llave en mano. ' 
Informes, en es'ta Adminis-
tración. 
LAS M E J O R E S ANGULAS ' 
N E W B A R RAGIMQ 
RACION UNA PESETA 
PISITO y tierra, poca renta" Informará en Cueli-, Celeri-
no tíaturio. 
Gabardinas y gabanes. l a s ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
M ORET, Núm. 12 segundo. 
11 mi mamtanmai9f Efn la SALCHICHERIA AME-» RICANA, Veiasco, 17, en-
contrareis el NON PLUS UL-
TRA en el ramo do erebutidoe 
y cardes de cerdo. 
a la fábrica de RuamayoMl.v 
le pasarán a domicilio el er 
teiioo reuesl ano de toda dase 
do cortinajes así como las}.'"*11-
des colecciones para su 
cación a la medida en tt-rci»' 
pelos, damascos, madris, seasi 
V en infinidad de artícDiof-
Presupuestos económicos P» 
ra fondas y hote'es. Mod ' 
especiales para cortinas ae i"1 
radar. .¡¡ii 
Representante do l»s m 
ñas orientales de l.'al'i,os J¿' 
persiana levantina, ta")' 











a l , t e j a y l a d r i l l O | 
Pídase directamente ala iW*, 
S L A C O V A 
¿ h o c o l a t c s CAKTAGO. Selcc-
^« tos cafés. Fábi ica y despa 




ECONOMICOS O F I C I N A S 
C a l d e r ó n , 2)) y G e n e r a l E s p a r t e r o , 2 
I n í o r r a a n : D O R I C A Y ' C / 1 , P a s e o d e P e r e d a , 32 





Ocompre GABAN o t ' j g 
DINA sin anv.-s v< - P¿. 
l.-ccióny prec iosg^d» 
5 
rado 
Cortés, 2. Florencio 
00 m 
li-7, v : 





3 ün . 
„ n P R C DE 1825 E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I ^ - P A G I N A í 
Si es ustoci lioila.; si)vistocí o í s ; ¿xiiiíxiitc ospoŝ v; si^sil felioiclaci I í x oonstitviyo alo^río. y 
s í x I u c J on sus hijos; si ustoci so i J i - o o o n i ^ í t ele su lioĝ vi" y os ĵ Girsonsx de tívion g;vtsto; si 
a i Ó L t i n o e o i T o o e visteclla ex:cii.iisito3c c l e l i o i o s a del clxooolíxte ^iMí®^LES9 v a l e Isx pena. 
- o í cjiio n w t o d l o pViiepe. 
a U n a tacita de chocolate A N G E t. K 8 e3 el rrtáa deUcio^o d ••. a y nr.o áliMéHta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico natural perfecto 
n Tomando el chocolate A N G K L E S en crudo es el m á s lino (ieiicaio bomb'n. E l mayor deleite ea saborear su gusto esejuisito y su aroma delicioso 
egté el es tómago, recibe bien el poderoso y tónico chocolate A N G E L E S } las m a i i v s qué i'rían los n iños y ancianos delicados; encontrarán"en 61 un excelente auxil iar p a r a . 
Ilf! f?prza3 cuaodo hay poco apetito. L a mayor a legr ía y orgullo de las madres cuando crían v . j i ii! jo í a n o y robusto es tener a su bebé rontento y tranquilo; una pastilla de chocolate 
^ r s l ' e s el encanto de los n iñes . Kl chocolate ANGELES , número 8 ejerce en los niüos delicados una poderosa a-.ción estimulante. E l chocolate A N G E L E » es tá elaborado con loa 
E os poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. La felicidad, conserva l a j n v e a t a d y "bel-tza de l a csujer, Fe l iz es la mujer cuando saborea^el exquisito choce late A N G E L B 8 
¡se 
El perfecto rubí y el más limpio y bien tallado br i l larte , 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
- • ironía V genuína ca'^dad; altamente al meati-
dais^tJrelup¿quctado; elaborado en las f á b m a s d e 
i proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo.^El mejor 
'» del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate 
D E P O S I T A R I O E N S A W T A N D E R : 
Maliaño, relestinc^Q^iintan^l.—Astillero, Sebastian a i t í ra.-
¡ U S 
A L M A C É N D E U L T R A M A R I N O S 
L a s Presas y P e ñ a Castillo, J o a q u í n Herrera.—Cruces de Muriedas, Maximino Castañedo .—Limpias , J o s é Martínez.— 
"uate.—Enlrambasaguas, V iuda de R . S e t i é n . — H o z n a y o , T o m á s P e r e a . — V ü l a v e r d e , A g u s t í n Colina.—Puente 
jo de José riierra —Rivadesella, ]\Ianuel Ferreiro —Inflesto, Fe1ipe Gonzá lez 8uárez .—Arriondas , Iglesias y 
_ C a s t a ñ e d o . - C e c e ñ a s , Leandra A r c o . — P á m a n e s , Francisco Quintanilla.—Penagos, Viuda de Santos Prieto.— 
P-iulino Martínez.—barón, Desiderio Grarcía.—Obregón, Viuda do Cesáreo Cues ta .—Ví l lanueva de Villapscusa, J e s ú s I l errán .—Liaño , Pedro Solana.—San Salvador, Quint ín Quin tanü la . 
auoFuica.—Colmdres, Angel F e r n á n d e z , «La Estrel la» .—Santoña ,V!uda de Manuel Blanco.—Castro Urdíales , S i m ó n Veci.—Ontaneda, Emil io A í v a r e z y J e s ú s P é r e z . — S a n Vicente 
de Toranzo, Antonio Fuentevi l la y Francisco Sañudo.—PnenteVio- ígn Wénf.ftuíáo Saez.—Soto-Imz, V 'entín Saez.=Santander, en coloniales y ultramarinos. 
E l mejor postre, mantecada de Astorga ^ ¿ V I V T T x V ^ r o i ^ l ^ í S . v 0 1 3 J O S t j ^ , ú n i c a que ha obtenido patentado mejora-
e n z a p a t o s l a n í a s í a | p a r a s a ñ e r a : ¿9 
c o l o r e s n a k o c l á r o , g r i s , o s c u r o , g 
n u b u k y c h a r o l . 
L a c a s a C A L Z A D O S P R I N C I P E , 
c a S l e A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 
8 , a c a b a d e r e c i b i r u n e x . e n s o y 
v a r i a d o s u r t í J o . 
V E A S U S E S C A P A R A T E S 








ficta tñplán*á* T a p o r e s morreom AXemmnw ú% 
5 ü i a y o » e l v a p o r " J L " « O X O d O 
» f p n í © , e S v a p o r 3 E 3 C c : 
cardo nít s a 
uiHicdo carg-a j pa«*jeros,d« primera y sosunda clase, sts-unda e .conómica'y>rc©r»'c la8«. 
P R E C I O S » S L *&tájm E N T3£KC]£EA C L A S E v a p o r l u a r z o , 
a b r i l , 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
Pw» Habana: Peseta,» 595, mAi 14,50 d« ImptiMtoa.—Total, pesetas 589,50. 
hr» Ve»craz •* Tampico: Pése las 575, m á s 7,76 da imoaessos.—Total, peseta» 582,76. 
ompores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
-«ido trato que en ellos reciben loa pasajeros de todas las ca tegor ías . L levan médicos , ca-
sy coemeros españoles. 
i a n i i r i p e a los esnsipatarios B o p j tap.-talaader. 










a n i a n o e r 
se ven-
•áe en el pueblo de 
Mazcue-vvas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSEJDE LOS 
RIOS, Comercio. 





ira su fab.l•1• 






'v casis ü 
M D A M , 
• H I E N D O CARGA 
«s m omúfarei c u á l ttSatt tfiu Hsstfi 
íSfina, Vss-fttms, TeaapEsa y Naeva irgedMb 
m 8ALI0A1 g>IMt P l lAMKAUSJBÜ 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2 i de junio, 
el 15 de julio, 
el 8 de agosto, 
el. 26 de agoste, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
Y ; P A S A J E R O S DUl « A J M A K A 
Y T E R C E B A C L A 8 F . 
5 E K C A M A R A M U Y E C O N O m C O S 
H a b a n a . . c P e s e t a s . 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Kueva Orleam • » 710.00 
ííuevjf rwi08 6stá,n írícltiídos todos los Impuestos, mt-
fe Y& J)rleaií8 son ocko dollars má». 
********** *awH(»tt». 
V i i C051P1etaraeHf e nueros, estando dotados 
iase í"! '0 ' mod®r»0». «iendo su tonelaje de 
a ano. E n primera clasd 'os camarotes 
^eras E n T E K C E K A C L A S E , los cama-
;¡ a vVHÍArí i0 r 8E1S L I T E l i A S . E l pasaje de 
GRITA 
( ) ] M ) P K 8 A 
OROYA 
ORÍ Ais A 
ORCOMa 
siguiendo v í a C A N A L D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá) , Callao. Mo-
liendo, Ar ic« , Iquique, Antofagnsta, Valpa-
roíso v otros puertos de Perú y Chile. A 511-
PA^AJEt íOá D E 1.a, 2.a y 8* C L A -
s y V/ARGa. 
mm mmm i u mm (inciuíüo immwi] 
1.a el me. P ías . 
3.» » i» 
3.° " » 
C R U P É S A 











l .á in m 
539,50 
Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio d« 
los espafioles estos bmiues llevan camareros 
y cocineros e spaño le s encargados do hacer 
platos a estilo del pa í s . 
be harán rebajas a famiHas, sacerdotei, 
compnfi ías de teatros, etc. y en billetes da 
•ida y vuelta. 
Psoa|e~o6 de tercera clase.—Son alojados 
en h ig i én icos y vfntiiados camarotes de dos, 
cuati o, seis y ociio literas (estos ú l t imos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado m e n ú , son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros espaftoles. Cisponen 
de baño , sa lón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Prec io de pasaje.—Para puertos de Pfi ña-
ma, Pom, Chile y A m é r i c a Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R : 
Paseo de Peretíe, nüm. 9—Teláfosío 41 ü 




^ * atlerVleÍ0 68 t¿d0 •8Paño1' 
^ cosí eJ*̂*20!*8 P*B*j»^o« -̂ ua j í r t sea l sa m 
-,.̂ 0 días tí« MivslacióK, p«r» triMaáílf-s 
cías,, 7 • «^arsj iae y; rscoger sas ¡bí»̂ »», 
t£¿0t!¿m' ^T íg l r s í & ¿u »OTaatB «a afta-
^'^¡f RANCISCO G A R C I A , W a d - R í s , 3, 
lubr i ca da tallar, biselar y restau-
rar toda el asa de lunas espejos de 
Jas formas y medidas que se desea, 
^aadros grabados y moldaras del 
País y extranjeras. 
E S C A L A N T E , 2 . - T E L E F O N O 8-23 
CÜKTANTKS, 22 
B A R C E L O N A 
9 . A V 5 I S 1 0 . 9 
mpm para « j & o r i i a r 
las de mejor resultado 
y i las m á s elegantes w 
MÁQUINAS E S P E C I A L E S 
de todas clases ,parala con-
fecc ión de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés , etc. 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y g é n e -
ro de punto. 
DipecctóiT general en España: 
7.8. ÍUVIHÓ, Muar t a -
do ?38.-BflRGElM 
Pídanse catálogos ilustrados que se [enviarán gratis. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A U C E I J O N A 1* 
Consumido por las Compañías de Jos ferrocarriles del 
Nsrte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, d« Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrooanilcs y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Emi-resas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vaporas.— MsmudospRral'r.iguaó.-Agio- j 
rasrador.-Paríi cetros maíalürgicos y doiftéetiOOS. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso XIÍ , r o í . — SAN' 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Corapa-
fiía.—GIJÓN Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad 
- Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros iníbrmet y pr«c¡03 a las ofitinas d« la 
SOCIJEDAJD HU&JLIiJMA IUSBAÑOEA 
V . " E l P u e b i t 
e s o p o c o t r a b a j o p u e d a c o n s e g u i r ^ 




íío venia en todas las Farmaeiíts 
L o a que tengan fiMb'^gg? i W i o s o f o c a c i ó n 
usen loa C i g a m l i o s a n t i a s m á t i c c i s y los p R p o l e a 
a s e a d o s del D r . A n d r e a , - q u e lo c a l m a n en e l acto y 
permi ten descunsar durante l a fíoehe 
i 
i iiiiMiartiÉiatM-«>wíMftm 
K a c u a r t a p i a ñ a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i 
En el Ateneo, 
El último viaje del «Ciiba>. 
U n a i n s i d i a d e l c o n s i g n a t a - L a 
dñ uno de los autoires, para que Tos 
otros, a l entemrse, no hicieran des-Q̂wec&r el producto de su ratería. 
Y firme en ese propósito esperó Q.cíio 
o nueve día-s, hasta que ayer par la 
mañana logró incautarse de los pa-' 
que!es y detener a Ramón González 
Cacho ta) "Ramonín», de diez y niic-
»• ^ ve años, bullero y con domicilio t n 
estrihilmos en estas colum- cañad de La JVlan.dia, y q-u« repeiitou- 3a tra.ví.síe de Varg-as, 1 bohai^diJla. 
• rtod^, ^ o-oilfo lEste sujeto declaró que los que con 
" tei 21 «n Smtewtor, él wm^tieron el robo fueron un in- ~ ^ Wiea.mC(r Mudlert. 
Julián Pérez, de \ a- n^:í, ' 
n o 
11 
c o n f e r e n c i a d e l 
W e r m e r M u l l e n . 
do 
Dias y P'úibli'co se salbía eai nuestra a\o ) 
caudaid, «1 ftiasaitaáaitieo fraaixíés «Cu-
ha^, que ein/tj-ó eai ¡nuei " 
dial 21, a las seis de " 
¡esCaila deil ¡puerto de 
imposübü^ Ha. eaiitrada 
tMuiseil, a cauí>a defl: test M 
Ayer dio firm ialnaunciiada conferencia pemv no ha logirado hace^ 
esn el Ateneo *A eaitedrático de Filo- la ciencia alemana. 
1 logia, aoroámica de la U-mversldad de .Mu Jos úiüanos 
fe 
htótórttoa y la fiSi05^ 
P«liV.o>sa. ^ 
L 1 
hora con- dividuo .llamado 
ióai Ifiüosóíaca ,y ¿̂ i 
fiilósofo.s ^ n l , ^«íisi «Ouíba» debió de haber enrtrado es convcimenfe m miínigúil caso; pero nevaron a San Martin, enterrando la Comenzó el señor Muillert su confe- algunos í j « ^ i > u > s cónsul,-.,..,,",- -
d'ebeni mezclíirse los ^ en, ia precioesíi villa asituriana el dia mucho menos .con, el tk-mpo ireinande. m,avor v 22, pero su capitón, pueeto a.l habla Por ello se deiedid;ió a esperar en San- cuidados 
con flos cmieái£?in¿utar.ioK de lai Compa- tandea por el paisaje de Gjjon, que- de algxn 
parte de ellos y escondiendo remcia expresando su agi'adfcimiKMTil-o 
copsoigEp 
ñ ia e.n ^sto pueiilto, tomó acuerdo- seMé de saflitar aquella; escaila, ananifes-tan- Hay qvfr ten^r en cuenta que la 
do ai ííeñor Vial que diera» aviso a «u GopipaWe Cc-ne-tafie- Tn-ansaüantiquie, 
cplteira de Crijón de que wkteék a San- por vuitud de un. coniraío que treno 
ío-nder. por éfl mi-xli.^ m á s rápido de co-n, el Gobierno f-mnciés para el eer-
locomoción, a todois dos .paissajeros que postal, no puede disponer mas 
deiberíaa-i eanflia.rCo-r on aquél puerto, de .Oas. dos fechas 22 y 23 para 
amente los restantes debajo a l Ateneo, par haberle abieirto 
unos botes que están varados puertas para p u s estudios en lal B1-
n aajftomóvüt ipara aquél puerto, en aquella\playa. hlioíieca, v por haberle solicitado para 
r I lucias natuirate y Ti* * 
ñas-históricas, pues l o s ' ^ í S 
a explicar las W^s n Í S | 
otros la génesis de Jos 1 3 
nca«. 
HaWa, ,;fK>r último 
'le hi 
'Agregó Ramoníh g |̂3 en el segundo q^c expílicara unas conifcirtmcias, 
tranvía de Ja mañana de ayer mar- quí> como un- -gran honor, 
charon al Astillero, entregando los ,En Í!rflteeiW rerolan gran, since-
Hgnr.os al industrial do aquel pue- ridad ^ uin. ^ r o ^ elogio del ^ m™ m ^ d a 3 
bdo don Ramón Dirube, que convino m ^ ]KÚi[gr<%ío santanderino Manén- g i r a c i ó n arlnal y dS<* ^ 
en ^-en.r ayer mi6mo a Santander a d Jm* v ^ va ^ p j ^ a n ^ ^ Roddfl 
pues, V ômo ya- » i a dliCfho,'su barreo ^ m los puertos, españoles. " r ^ b l í ^ e Pa<íll"etes' a c o n o c ¿ ¿ en el mundo los tesoros 
t-jo entmrí,a aiUí,,poa- impedirse!1.o el 'Según nuestras última» noticias, el ^ i c í ó Áa míe venimos hn.Wflr. que encierra l a Bübliotoca Jhgadai por ^ 
^ a d o dea mar. < f ^ ' pudo saí i r . ayer -no- ^ u n ó n u i de.^s ñmchoS q u e ' S ñ el sabio a nuestra ciudad, p ^ s el ^ % ^ 
..El Señor Vdal. cnniipíliendo di ruego para la Coruj.a, por las mismas ^ j)al),r puetk.n apUntarí}e ^ cua- «cBoleüúm, que puüSUra, Ha Sociedad Me- - ^ ¿ ^ S H tato 
m capl ián del «Ouibao.. tefle^rafió a canias- apuntadas, habiéndólo hecho tj(> aotivoS y diligentes funcionarlos njérde-/. .Peílavo los va divulgando y c¡írn l ^ f ^ ' i , e-re* y fci de ^ 
Gijón y a las once d'e lia .noche ddl on ^ mad.rogaida de hoy, a la hora Cl,.p Prt él tomaron parte-^e hizo so- dentro de poco han de comímzar a ; j ; »ría de la) tercí 
dice que tiene un mérito 
•rio, pues está reanudando ^ 
FIRMA 
I4DRID. 26.-S^ 
jiniiado ios sii 
• .¡nifl-aindo par; WLdz de lafan^ 
cTa! don Isidro 
seganndo jed 
r de Galianas, 
seflor.Rodríg 
día 22 llegaíron, en aurtonióa-Ll a Sa.n- de la pleamar. aue nn fór tomaron pane—se hizo so- cierairo hmj ptwo u « wnum^u cajUTK)(t(anilf.nit„ . . ^ ba'e seguro, graicias a la ecua.n-.imidad venir erudátos extranjeros hi-spanófl- rnll.hA, fflüritn™™. ' ^ " l , . S Á, 6a.nder todos las palsajeros que debían ,Díí4 modo que se pasó las dos nochies <M sargento Albo, quien si martes ios para apTO.vechaM esai 
haber «nabaircado^em aquél puorto, ha- del 21 y 22, en el puerto de Saniían- vio en esta población al señor Diru- ta.n, rica en aibros raros y fen maams>-
oiéndbílo segTJid'amenite y zarpando eí der.» be hablando con el Ramónín y con crilos qnh repireseintan una edeoción 
«Cubaj» pocos minoilos más .ta'rde. pa- Después de ilanzar cata insidia de otro ratero de oñcio y, diándoee in- compiletai para estudiar la historia l i -
r a La Corufua. la batjamar, de 'colocar fla sc^echa mediata cuenta de que'este industrial tenafia de España. 
Es decir, que efl «Cuba» no salió de encaiibierta en eil pá r r a ío anteúltimo y adquirir ía los cigarros, presentóse en a conttnuaeil'in entra de lleno en 
Saníander en (tM primera horas del de hacer Oa afirmación del final, el su casa, acompañado de1! cabo di? la $ temía de su conferencia: «Tenden-
clla 22 POR ESPERAR A QUE LUE- cOr.usigmatario de la Ccmípañía fratn- Guardia civil del inmediato pueblo, ^ .liteiuriaís en Alemania desde al GASES LOS PASAJEROS DE GIJON. resalen Gijón se ha quedado tan tran- Gregorio Ailonso encontrando lo que romanticismo haista nuestros días», 
que de halberr tardado un paiT de ho- Ŵo- buscaban. Poco oespués y en el tran- lI{}Mñ incüdenfaílmiente del movi-
das más o se quedan en tierra o fin- . PeEr<>!. ftK* fortima. Itos periódieoo ^mpaJine, Cayetano Pérez de- mi<?(Tljto inteüecítuaü en su país y en. ©í 
üiüecen tenido que marchar a La Co- a todas lafi manos y debido a i ! , m'^rnn X in r / ^ rn fn ^ n t 0 ; " muestro, y dice qulg en España, por 
iruña a alíoanizar é- barreó. ^ nos bemos entefrado de aquello j ^ j ^utxpu ue m LTU-.iruia rnunici- ^ ^ ieínj Alemania, el núrae-
Rifbliot^a rnuchas íeltótacionee. 
Una AsamMea, i 
Los acreedores 
Crédito de la Un 
Minera de Caafo 
Urdíales, 
:Ahora, vt̂ tasie (lio que ieíl coniSisTruat̂  ^ interesa recoger, 'como asd-
Como resultado de la 
se ha oelebrado en Castro 
M l a Comipagnle Gm^. Traav mffemo de quería Prensa gijonesa. con n ^ n S e ^ l ' A ^ a i L ^ u e ' ^tt e í u ^ T ^ S ^ a S s ^ c l m ^ l ^ ¿ ^ S Ú ^ 
atiliaNtlcrue en Ta villa asturki.na ha la mayor prudencia y ndiendo culto hí(l presentado en aquella casa-cuar- nicaln por medio de Madrid, con «A hiai 
jKtiníiiirdo al Ti 
iü comandante 
grupo de I 
PERENCIA 
(¡I general SaJllj• 
Rttmsa confaiií 
Musiera. 
iEn Ailemania esto es m i s düfícil. Minera, nxe hacen entj-ega ( ¿ ^ v ^ m L ^ p ' 
el compiMo defl _ipa,9aie desdi?. Franc'a. por el can.*ignatano de la Compañía Ja cárcel del Ramonín, aue es ya me- porque allí Calda una de &u« veinte i " escrito que ruegan transnatai Ln . t i í "m, 
viado el siguiente- telegrama 
hoy por acreedores Crédito! <«Bl •cfCuiha», que venía ya ra.«i ron paso de la nota insidiosa' nedaetada c-uardia. auieu ordenó el ingreso en 
I nr\*v,rrJT,nA,™ Ainfl ir\*\ e n i r * A KC-Air, üv.m-..n»ri IIOT' Í>1 l̂ n.n.̂ i.CrTJIin.'f í> 1"! A Ap P rvr<-l/n O ñ í o ] íl íV'íT'APvl 'R.'l mu-uní n S T . l T n r \ c -rrn m - ' ix\7.o nma m.-nllísima travesía» de Saint francesa en Gijón, puerto que, como incidente en esta díase de delitos. 
Nasradre a Santander, debido al vio- /todos los e^ipañdles, nías ^meiroca la ' v ^ ^ A v v v \ a v v t a v v \ ^ » A v v v v \ ^ - v v v v v v » w i r t \ v ^ 
lenlto .temlporall desencadisnado en el mayor consideración y estima?. 
^ A ^ V V V V V V V V V V \ W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ V V V V \ ^ Í A V » A a V V V V V W V \ ^ \ V V V V V V V V V V V W V V V V \ \ \ \ A A A ^ V \ 
Q u i s i c o s a s . 
L a c r i s i s d e l t r a b a j o y d e l a 
i c a c i ó n . 
¿Está anunciado el 
paro en la fábrica de 
Altos Hornos? 
t a s e 
¡ a u r a 
liüoación del 
por Real dlecr. 
I», soJire extii 
láleá. _ . 
midiendo 65 c 
pe^íán y P'ulx 
utttoiípüile» y 
fjt-i'torall pío" 
tó^idó eQ ma 
ntes unidades 
Exinuijero de 
it€ coraael úo¡ 
Sanjiurjo con l 
aes dijo que li 
porque tenía 
Universidades es uní centro de culítu- ^dente Directorio: 
ra v de investigación, y por eso a los En magna Asamblea celebraiMeíaría a Malilla Los Obreros de Nueva Montaña, •eruditos alemanes ]m m mancho mas asistencia de máfe de 2.000 acra ¡o que no iría 
difícül el estar al tanrto de todo el de esta Sucursal, y presidida 
movimiento i/ntelectuaíl del imperio en aleaMe y presidente del CUcM 
cada tma$ deil ŝ abeir*. , cantil, y demás entidades r 
VA romanticismo y tíí |c.la.sic!-«mo, ^'-uy^n. las fueraas vivas de 
como ya. lo dijo con a,-gudoi lespírlitu t^''^' 6(i ac,cyrdó: 
crítico Menéndea Pelayo, son los dos r-nmero.—ProtleBtaff) enérgte 
h-chos fundaméntelas dfe (la cultura cai1j:a la suspensión de 
Hasta nosotros ha 
de que entre los obrer 
Montaña, pertenecientes 
to Metaliúrgico Montañés, existe un ^77^J«ir"w«-'" '̂"r 'v Ta""w"i:,UHrs eomo Jo oomprueba el hecho 
De todos los problemas que las cir- Efl. acuerdo a que hacemos reí-ren- hondo disgusto por la actitud obser- ^lealtetes Jemjnatío^ de e^a. -La época T(;pai.üdo dfas ^tes de lasuspü 
míe va del año 1750 afl 1832 es a más dividendos a sus accioniste, y 
transcenníentai sia crónica, es ea siguiente: Según parece, un trabajador qUe " ™̂ «in**u-uvi p<u.<* • 
.Que la Comisión ejecutiva gestione ©staba en descubierto üor unas trein- coimo' «o prireajan Ola 
érca díü Poder público 3? resuelva, ta cuotas, se ha pasado al grupo sin- Fausto de Goethe, y 
. • , dividendos a sus accionusias.« 
para el pueblo alemán. hdÍQr)tíe fijaban en enero, uli 
 í  Inhitreniai ot e? w.^ ™¿c A * .,r, r.-.niAn íp  
no ha traído 
por más de un milló . 
Ia' Seínindo.—Ver con adrado 
cunstancias han ^anteado en 'Espa- cía, y con el que ponemos punto a vada por un ex"compañero, 
ñ a es, sin duda uno de log niás im- esta crónica, es el siguiente: Srgún paiece, un trahajador 
portantes, .sino el que más, el que se 
reüaciona con la crisis del trabajo y ce 
de la edificación. el problema, planteado por la crisis dicalista,' bacióndodas efectivas' allí a mundo disicoirdia como el espíritu de tuación de justicia- piara eá^ 
¡La escasez de viviendas encarece el del trabajo y de la vivienda, autori- título de donativo y negándose a sa- la reforma en los sigilog XVI y XVIT. ronsabilidad a ios consejeros-
precio de éstas en tales proporciones zándola para organizar actas públi- tisfacerlas en el Sindicato a que per- Junto al siglo de oro español y al (ha" entidad, 
que las hace inasequibles a millares eos. interesando previamente el con- leuecía. siigilo de -Luis XIV francés, quedará Tercero —Felicitar al Gobie"* 
de familias. Y como, por otra parte, curso d©! vecindario mediante la pu- Esta actitud ha disgustado grande- Da época die Grlethe, Schilleer, Hotíl- d/gua actitud asumida en 
esas familias a lasque no les'es dado blicación de hojas y de una adecúa- mente a los cuatrocientos y pico obre- deríin, Hendier, Kant, Flolite, Hegea y cunstancias velando por los i 
habitar sino en antihigiénicos tugu- da eamipaña de piensa. , ros del Sindicato y se niegan a tra- Shelling, caí- Ailemania. " Je millones de familias que 
rio.í c almacenadas, como las mer- como el problema tiene nn carao- bajar en su compañía, habiéndoselo En ^ éooca flonoce junto a la.̂  mente se encuentran en desesp 
candas, ven meimadisimos- sus m- m nacional se a,cordo_ ponerse en comunicado así los directivos del Co- o . t í p s y la litematnra una ftl o solía ale-tinte ei! temor de w r perdida 
gresos con la enorme paralización en re ación c(m la Fcdemaon Nacional mité a la Qe^ncia de la Lmpifsa mafeíl, transciedentail; la, filosofía orí- de tantos sinsabores y Vf̂ í 
los t r a í a o s , la vida se hace verda- d«J. ramo de la edoñoacaon y con la aludida. - Knn1ft ' H , Amdo ftl fle,leg-ado gul)^!l 
deramonte imposible para ehas, que Umán General de 1 raba i adores para Esta, según nuestros informes, ha un P"w,i'" 
tienen que sufrir, por añadidura, las consegunr del Estado v del Municipio manifestado que son cuestiones socie- la represem-iacion ae.i conooimiemo mi- líat^ ama h . 
Ja construcción de edi^io; . púdicos tarias en las que no la es dable in- W 7 ^ e n a Ja .mpos.hd.idad de co- ^ ^ t V ^ í X ^ S 
necesn-rics, la urbanización del ex- tervenir oficialmente, y como los tra- ^ <̂ î  «'Poluto. ^adb de la C ^ i ^ n ^ 
trarradio y la realización de lo* pro- bajadores de lia mavoría sostienen su 'Eh medio dje- estos aniheilos de clasi- l™f a guardar ja _ v 
i dlp -un merca- criterio, parece ser"que se ha anun- cismo y dte lasi oonceipcio'nies fiüosóficas ' i 3 ^ ' ^ ^ " ^. Directo-rio.» 
horriblcis consecuencias que consigo 
trae aparejadas la carencia casi ab-
soluta de una muy mediana alimen-
tación. 
El pauperismo es una plaga ya en-
démica, en nuestro país; pero se va 
exténdiendo de tal modo, que hay que 
cortar la rapidez de gu avance si que-
remos contener Ja vertiginosa mar-
cha que ba emprendido. Los cuadros 
de. miseria que mansamente, callada-
mente, se desarrollan a diario de 
puertas adentro, ponen los pelos de 
punta. Efl hambrv, las lacras y las 
lacerias sociales no están, pro o isa» 
ménte en la calle ni en los Asilos. A 
(los profesionales de Ha mendicidad 
k i | .sienta muy bien la vida nómada 
y errante a que se consagran. Los 
otros, los verdaderos pobres, los que 
carecen de todo disponiendo de sanos 
mWjseuJn-s para emplearlos en algo 




do y una esía'nión eentral y los p-nla-
cios de Exposiciones y conferencias. 
R. 
Robo de tabaco elaborado. 
Se descubre a uno de 
los autores, recupe-
rándose cien paque-
tes de cigarros. 
t 
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paro por parte de éstos, en andrece em Ailiemanna el iromantiets-
no desaparezca de su compa- mo, q̂ ule es, en su raíz, .un movimlen-
fiía el aludido obrero1, paro q u e ' d a r á , t o germánico, pnc-rto que isug prnne-
comienzo el día primero del próximo ¡ros icuiltivadOires' soai Lng/liesies y ale-
marzo si. como sería lamentable, no manes, 
se llegara antes a una solución ami- j j 0 oug cairaioteriza a 
En la tarde del día G del corriente 
unos desconocidos penetraron en un 
ailmacén quoi en el número 11 de la 
calle del General Espartero posee el 
morir efe representante de la Compañía Arren-
inanició-n entre la? cuatro paredes de dataria de Tabacos, nuestro querido 
sn domlri/Ho antes de implorar la ca- amigo don Adolfo Chautón. 
ridad pública. Lo? ladrones, que debieron hacer 
Se impone, por consecuencia., que Uiso db una palanqueta para^ en-
Icdns los que pueden, figurando en trar on el local, se llevaron ciento 
rHnvrn línea el Petado, los Mnnici- veinticinco paquetes de cigarros pu-
nió- v las Dimita don es, coadyuven ros, marcas «Fürts Bismark» y «La 
on' \a m-orlMn sn«s fnervrts. a la bu- Vencedora». 
gabV y salisfactoria. 
Conste, pues, que sólo a título de 




Una o b r a c o n t r a 
Blasco Ibáñez. 
M A D R I D , 25.~En bre^e se publica-
rá en Par í s una obra tituilada ((Blas-
co Ibáñez, demasqué», de la que es 
autora la ilustre presidenta del mo-
vvmiento catóilico en Chille y de la 
Unión Patriótica, entidades de gran 
prestigio en dicha República, y a las 
que se les debe también el éxito del 
poetas ro-
mántieos alemanes es la rol ación es-
trechai de siu -pensam.jonto y su arte 
con. la fiilosofía de Ficlrte, .fihelliiPg- y 
Hegel. Por eso la poesía all emana oe .]a tardlP, se-reunirá el 
esa época tieine idieaíles muy altes, di- sión científica. 
U n a sesimeientíj}̂  
Colegio oficial de 
dicos. 
El Rábado próximo, a « 
rie-ié;i,do*e bncia lo .infiniín v arrai- So leerán las sigiden . 
gá.nd.-'se. en los conceptos d}> Din»- y de ciónos: «Trataraieni» ^ ^ 
los girn.ndies bi'emies d:e la humanidad, previa», 
Butsieaba eil uvim-nnit.ici^mo en Tngln- Cabello; 
fr-rra v APHnania asuntos digno? de placáis», 
sus noesías, novela,- v dnrimas. v (oor 
e«n m Alem'/anil'a ol' país ¿pié d-e-scu- Pradncida 
brió la onr'?ífi española de los- siglos 
XVT v XVÍL y reputó la' cultura, de 
la España de enlome es como la más 
•alta culitnra universial en la Edad 
Media 
De los traban os alcercai dteil si-glo de 
Por clon C a ^ l 
cNeurosifllis j 
ñeZ' V '^nn layo». 







r n ^ ^ a r i a Inhnr die i r .aminorando íós Se puso el hecho en conocimiento golpe de Estado de aquel país. 
rr&.rdh* niales míe ocasiona la faifa drl sargento de la benemérita señor ¿ a escritora reivindica los hechos filolóisicos en Alemania 
E so a mi 
í ¡ s T a p l t ^ y pueMos de' Espafia/ Albo no quiso proceder a la dl^tención bien notorio. 
oro feispañoil salieron la historia y l a c i o el vocal dofl , D"!oiu'. 
filología modernas. Mayandáa, que ' 0 
-Hace una isíinte^' de los estudios ce y cinicuienita J ct" J ¿ 
El Mounrca. recibió ^ 
marqués de Castellaa ̂  „ 
La. Boina, doña, V i j c i c | 
meníada por 3a Vv]ñ*Jc¡¿ 
ha ; finido &vm iinfliujo em lAilemania, cond'© dé'Catres y d'0 
liaíJieniio 
^ P o l ú i c o , 
K0,d0a^ 
